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BOlfIlft 011[,111 
DEL MINISTERIU DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO-
REALES DECRETOS 
~CESES 
Número 2109.:1978, por el que se dispone el cese 
como segnndo Jefe de Tropas de la Séptima 
Región Militar y Gobernador militar de la pla-
za y provincia de Oviedo del General de Divi. 
sión del Ejército don Juan Somoza Iglesias. 
. Por 'ha.ber sido 'l1olnbrado Je-re del ERtado Ma-
yor Conjunto ,de la Junta tle Jefes de Esta.tlo Ma-
yor, por Reall Decreto número ,dos mil cua·renht 
y uno/mil novecientos setenta y ooho, de veinti7 
oinco de 2Jgo~to, el Generaltle División del Ejér-
cito ·don J uam ISomoza Ig':e:sias. 
Vengo en disponer el cese .como segundo Jefe 
de Tropas de la 'Séptima Región Militar y Gober-
nador militar ·de la 'Plaza y provincia. ,de Oviedo 
del <Gl·ener·all de División del Ejército don Juan 
Somoza Iglesias. 
Dado .en Par1mar de Ma11o'l.'ca ar veintiduco de 
8igosto de mÍlI nove·cientos set·enta y ooho. 
.El Ministro de Defensa, 
MANUT<JL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARI.JOS 
(,Df\1 B. O. Ilat E,~talLo 'núm. 12i13<, de 1(i.9.1\Yi8.) 
> NOMBRAMIENTOS 
Números 2104 y 2105/1978, pór los que se nom-
bran para los cargos que se citan a los Genera-
les de Brigada de Infanterfa don Juan Vicente 
Izquierdo y dOll Vicente Llorca Llorca, 
Vengo en nonÜ)ml~ Direoetor de la. IUoouela Mi~ 
litar de M·6intaña y Operaciones E Sipedale.s, all Ge-
neral,de Brig.ada de Intfanterfa, DiploJUllido de Es-
, ta{lo Mayor, Grupo (íM3Indo de Armas», don Jua.n 
Vicente Izquier.do, cesando en su actuall destino. 
Dado en Palma de Ml1llo;rea a dos de septiem-
bre de mil novecientos setenta. y ocl1o. 
El Ministro de Defensa, 
MANUE!, GUTIERREZ MELLADO 
4 
JUAN CARLOS 
Vengo en nOltUl>rar Jefe de la Brigada de J~­
fanteria. de DefenBa Operativa del 'l'erritoI'Ío mI-
mero siete al General de I3rign.da de Infantería 
don Vicente IJ!orcar Llorca, cesancl0 en S11 lliCtual 
destino. 
'DacIo en Palhna de MI11101'<:,aa dos de septiem-
bre de mÍlI novecientos setenta y ooho . 
El Ministro de Defensa. 
:MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
llESEIRVA 
Número 2106/1978, por el que se dispone que el 
General Subinspector Ingeniero de Construc-
ción don Lorenzo Carrasco Zamorano pase a la 
situación de reserva. 
Por aplicación ,ele lo determinado en el ol1rtícu-
10 cuarto de la. Ley de 'Cinco de f:1¡brilde mil nove~ 
ciento<s >eÍncuellta y dos, 
Vengo ·en disponer' que .e1. (+eneral Subinspector 
Ingeniero de 'Constr11ooión' ,don IJor·enzo 'Carras-
co Zamorano 'pase a ¡la sitmwioÓn (le reserva, por 
haber .oumplido la ·edad· reglwmell'taria (ll díl1 tres 
de septiembre ,de mill nov'7o(lÍentm¡ 8'etenta. y o~ho, 
<Jesandoen ,su Ilictullil d.cstmo. 
Dado ·on l?llhna ·de 'MaUmx:a a o(.\un.tt'n desep-
tiembr·e de mil nove.cÍ.enoos set·enta. y ocho·. 
JUA.N CARLOS 
El MI11istro de Defensa, 
• MANUEL GUTIE~EZ MELLADO 
I(D8.1 B. O. de'L Estaldo nÚllll. f¿¡1~ doe, 15·9'-19176.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAl. 
15irecdóD ~e Personal 
IN~ANTEIUA 
" . 
Este. cambio de situación no pl'a.Ju-
ce vnco,nte- para oe.1 ascenso. 
I:;\:tadlli<l, 4 de se.ptienUll:.e de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Ascensos 
10.~23 
Por existir :vana,nte y ,reuní>!' 
das <C0'1ldici'Ont:3 -exigidas en Ja Ley .rus 
19 da a,bril da 1001 (D. O. núm.. !}4) y 
Decreto ,de 2-4 de diciembre 'Q.'& 111)66 
~D. O. 'núm. 11 d:e 1967} y <lOJl'f{)rme a 
la. 1." niSIPosición 'I'Tansitoria .del Real 
Decreto de 13 de mayo de íl977 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 155), se dool.aíl"& 8lpto 
;para. el asolIDSo y se asci-ende al eID-
pleo de <coroneol, .co.n a.ntigü.edoo d€o 
2 d,s septiembre d.e il.978, al tenie.nte 
coro.ne.l d-e lnfa'lltil'ría, Eooala ootiva, 
'Pases al Grupo de «Destino de Grupo de "lVI¡:H),do dos :Armas», mplo-
Arma o Cuerpo» madú de Est..'ldo Mayor D.F:raneisco 
Planas Corsini (4416), del R-egimiento 
10.422 de. lnfante.ría MeC8mi21a.da Uad-lRas nú-
En .aplicación d€o 10 dig.pu-es- mer<> 55, en vacanre de [,nfa,nte1'Ía, 
,to &nel artíeulo tereero de la' Ley de 6lase C, tipo 9."; qU'l!.da dis-p'Onibl-e .en 
5 de abril ·de. 1952 (D: O. núm. 82), por ja gual-nieión de tMllIdrid y agregado 
Jlo.bi.'l' eumplidn. la edadregla.me.nta. ~ 'Cu'3:rte.I Gene.ral d.e la División Mo· 
l'io. ·.en las fe1}has .que g.e :Lndi.ea,¡n pa- llttro-da. Btl.'unete mimo a, por un !plazo 
san M 'Grupo doe. «Destino de 'Arma o máximo -de seis meses, sin !perjuicio 
CUe-l'¡POll los jE'Íes. de Infante.ría, Esca-dp.l destin'O qu-e voluntario G fa.rzoS'o 
la. I!l"etlv>a. -GrUl>0 de. «Man.a.o de. AA'· 'l>U(l.a¡~ eOl'responderl!e. 
mas» -que !)¡ continunción se: relaedo. Este aseel1"o' p!).'odu~e va.cJamte. que. 
nano Quedn:n te.tl la situnción y guar-no se da 'al as~e.ns'O [JOl' e.xistir .000-
nición qu>& para ca.d-t\. uno &e. indica. I travacante. 
'lCol'o,ne.1 D. Juan Carr.e-fioO, Montero lMad·rld. 4 'de septl&nWr.e,. ,de 11978. 
(2Q39), deol mando del Regimiento de 
Caza.dores. de. Monwla Arapil.es n11· 
mel',o 62. ,ea día 2 de. sll'ptiembre d.e 
1978, ten va.cante d.e. Infantería clas& 
C., tl\po 7.°; 'queda disponible. €al la 
gual'n1ción doe S&O de. Urg&l (Urida) 
y agrega·do al, Gobie.mo Militar 1& 
El General Director de Persona.!, 
Ros ESPANA o 
... 
Lérida por un ;plazo de. seis meses 
sin ¡pe.rjuicio ,del destino que. vQlun. 'Por 9)1'l"00' matextáll .eo,nsignado 'en la 
to.rio o 'forzoso pue(¡8, ca.rr·es.p.onoder- Or·d·en S.fYdS/175/78 d& 3 de agost'O, 'POI1' 
le. . 10 que e.ntve otros se .as~endió al ·e.m-
Es.te. ,oombio de· situtfl¡ción pro.dJuc&P~eo de teni,ente de ,la Escala e·$lpe,ciaJ. 
vacante. que. se da' al as.cetns,o. de jefes yolicfales (A:l'ffi'a d·e. [,~¡faab 
.CGl'onel D. Manuel Sánchez VidaJ. te.l'i'a), Sil aUór:ez de dlcna 'Escala y 
(3042), dell m.ando de. la Zona d,e. R~ Arma ,D. Antonio To·mes Plae.z (8í%8), 
<llutamleJTIto 'y Mo'vJ.l1zac16n núm. 76, de. ,dis.ponible en ,1a gual1nl:c16n de Gra-
·al día 1 da g.e'pt1embre de 1978, eou 'Va. 'nada y agre-ga-do 'a la., Compatiía Roe-
cante de cuaJJquie·r Arma, ,clase· C" hl- gJ:CltUM odo Auto-movi11smo d,e la 9.11, lRe-
:po 7.<>; ,que,da odis;p,o,nible ,en ~!(I.' guaro .g>ión Militar, se ,re.ctif:!,ca en ea S'eillti<1:o, 
,n'ición de León y agrega,.da. al 'Go- qua :l'D. agl"egaci6n 'Sed por un afio 
biemo Milita.r da la. citllidá. plaza por c;n ,a.pUcac16n del ap·a.1'tadq 2.24 ide la 
un ~la.zo ,d,r;. se'1s. meses sin ;p,e1'julctlo 1 ,ro G. 178/4, co·nta.do a ¡pa.rtl(l' de la IÜr-
de,l ',destino que, voluntario o fO\l'z.oso . .den de ro ,d,e junio ode 1978 (D. O. 10.11-
puedacol'l'esponde.l'lo. me,ro 1/1'1,), yno por ,el ,p.lazo de ;$Ieis 
'Er>te cambIo de situo.oión no produ- meses, ,coro'o tigw1'9.Ib.a 'tl'U laO·J:\¡len <li. 
eo vacante. ,para el nSCGitlso,. tada O;tlterio't'mcl!1te. 
'l'¡m1,ol1te coronru D. Eduoardo, Cabre- -Madrid, 4 ,de s:o:ptiembre de [9178. 
r,a Ag,uUo.l' (4733), .df'i ayudant¡¡. de 
l(l111111}O <1:0,1 1(J:(me·ral od,e ,J)ivisióitl don 
fUCOil'do A¡ruilll.l:' Cn.rmona,. j-e,te. d& la 
J)iviH;16n de. IUO:l1.l:Itlil'lo. MCl>co,n1Za.:lo, 
OÚZl1utu N I~ue.no núm. 2, el dia 2 
do I'lIC1'ptle'mlna ,de 1978, Cl>ll vl.1.cll.ute dG 
I{lINl]!(!ul<M' A¡'l'l:ul., ·(llus-a 'G" tI!lO 7."; (!uNiI1 dis,po,n¡JJ)l('\ 'e.n .la guo:l'nlc1ón doG 
$evi1H~y o,g¡'c,g'U¡(!o al CUlll'te.l Ge;usl'ul 
dfl lO, ci1lllda"D-1v161ón ¡por un pla.oo de 
se;lH lIltlSe,$, sin p'el'ju1cio del des:t.1n:o 
qU(\ v,o}unta.riOt ·0 1'orzQ1ao pue,da co-
rre.¡¡,pOIlld,erl€). 
Ácoplamiento de persoltal 
r,l~ Ol'ill(lll 10.!.lSS¡200!78 S{~ l:\e.ctl:flca 
COlIno sigu.(].: . 
PágIna 1.1,313, ,~oluffi¡na se·gunda.: 
SUl'g;e,nto D. An,geol SaUno Gar.cia; 
5'U ,p'rlme·r a,p"llido 'e,s, Sa,u Lino. 
'MadtriEl, 5 da l>e¡ptl effilb,r e. .dt:> 111t7S. 
\ 
O. O.núm. to9. 
A.lRTILLEIUA 
, Ascensos 
16.424 . . 
Por existir vacante y reunE.' 
las ,cQndi{lia.nes exigidas en il.-aLey d-& . 
19 -d'8 .abril' de 1!J6.1 '(D. O. núm. 94) y 
ea Re.al Doecreto de. tl.3 de mayo dI:> 19'12' 
(D. O. nÚill. 155), se asoien-de al eID-
pl.¡;'w de oQO>ronel, -con antigüedad de 
l' di! se;pti-embTe de 1978, '&l tenie;n~ 
oCQ.Tonel de Aliille>rí'8., ;Escala aetiva. 
Grup'o dfl «Mando de Armas», DEM., 
don José Odri.ozolaBaróÍl {l8S2); lfle 
la Jefatura. SUpoe.Ti!H~ de p.eroonÍ1l '!loe! 
Ejérflito, Soor.e.taría .Ge.neral, e<n va-
cante de Estado Mayor (CU'8.:tquloel' .I\:r-
moa), quedando dispoillioble en la guail'- . 
.nición de Ma-driod y ag-regoo.o a -dicha 
Jefatura, .e.n ya,cant.¡¡. deo! Arma, ;por 
un ;plazo de 001s meses si antes no 
le eorr.eSip'Oitld'8 destino V'olnnta..rio o 
,for~so. 
¡Este oaooe-nso no ipll'o.duce vaca.iUt&. 
Madl'id. .& d-e 19sptiembr& de llt78. 
El General Dlrectol' de P.arl:!onal, 
Ros ESPANA 
110.425 
Bajas 
Por n.pili,caeión de lo odig¡pues-
to e.n 'el Real Doeereto-Ley núm.. 10l 
il.979 Y 'Ol'de.n d'8t {; cl:e agosto deJ. mi¡¡.. 
mo afio (D, O. nÚ,:m. 176), sobre- 'aon-
mistía., y -vista. 10. s'Olicitud fl()rmUllada. 
P01' D. Raifa:el Mut1:oz M8Jrtin, que cau-
só haja. adm'lnisf¡rativ>a en e.1 EjéTCitO, 
por a.pUca.ción ,die las ·normas .en vi .. 
g>er, si·emdo teniente de .. 4rtill'8ría, SJe.' 
.10 conced,e 'eol i'l,as·e a retira.do a .loO$. ·so-. 
los e.f'llctos de que :por ,el Consejo Su: 
plJ;"emo d.e JustieiA Milita.r se fije.n ~oa 
!h'ELberes pasivos .q1M) ,pudif'irllln co,rree. 
,poncl:e,rl:8, <CO'l:llf·orme a .las Ley.es. doSt 
;1~ ,de julio de 1940 y :13 de dicie-m:bIre 
do 1948. . 
.cur·só' La dOtcumentació:n .eJ.. 'Goibtf.&r~ 
nlQ IM~lit8J1'de ,Mad:l'iod. 
Ma"dr1d, ¡j¡' des·e.ptiembl'6 I(i¡e 1m. 
El General Dlrectol' d.a Personal, 
IRos :BSPANA 
INGENIEROS 
Ascensos 
10.426 Lo. anden 9,Wb3/19:l/78, por lo. 
qU!) S'Gll.so¡·e,udr!l al Ilmplo,o {le. ,(JO,Inan· 
,rlo.ntt$ nI 'C\llpltá,n ,de. :I,nge'utero9, (1":. A,) 
don AiUtOlul0 Ca1'V.Il11o ,Alv1l11('!Z, Se} 19'11-
tenderá. :m:o,d1fl.ca,.da em 'el se'ntido ,de 
que qU&d,a agregado a la Agrupa,ción 
Mixta de Enl(lua'd·rami·enVo núm. 61, en 
D. >O. núm. ~ 1.18r.l • 
ias eon>dieiones se:ña.ladas .e.n, la .oita~ IUon. losó ~e.ua Matas, ,del mifQ.l1o, /Don Jorge ir.lartJ.n A:vare2l, del mis-
mo, misunas prácticas. da Or.den. :mismas prácticas, pa:ra inSltruct.()[' .. 
Ma:d!l'i,d, 4 d-e s&pti:e.mbre· ,de. 19<78. 
A~ Gentro de ~'1Mtrucclón da RecLuUls A.L Regimiento ltfi$to de Ingenieros 
El. General Director de. Personail., mhneTl} 7, Campamento de lifarines número '3 
Ros EsPANA {Va~encia) . 
Escala de complemento 
Destinos 
16.427 
!Para coorir las va'CameSi >de 
lprQ;visión nomnal anuncia>dasr por 01' 
d~n 9.1;>j)jl'l8f'iB,. ·d.e. 7 4e ag{Jst{), para 
la realizaci9-n ide, prácticas l'6g1a-
memtaria'Si, se ·destinan. a las Unida-
des que S>a expreean a l{Js a11'ére.ces 
eventuales d-e compl-ement,¡} de Inge~ 
nier-os de los Dist:nitos d-e la 1.M.E.C. 
.que se Citan. 
D€,be-Tlán efectuar su incorporación 
el 'día 10 di! septiembre de 19''m, per-
manooiendo la totalidad de 10sp1a", 
ros señalados, contados I1ta pnr día 
a partir de aqueit en que ell'ecf,úen su 
incorpo.racl:ón para la roo:1ización ·de 
los meses de prácticas .que se indican. 
ZAPADORES 
'VOLUNTARIOS 
Don Joaquín A-drioo 'Peris, del Dis-
Don Gera:l'do 'Latorre. \Cane:&, >Ilel iDis- trito ds Val-e.ncia, iPrácticas doS seis 
trito de Val>encÚt, prácticas de .reis mes-es. iDereclho pr8f.erente. 
meses, para ins.tructor. 
AL Centro d-e Instrucción de Reclutas 
nlímeTa '10, ·Campa;mento ae San Gre_ 
gario '(Zarazoga) 
;non . Néstor.· Nl1ñ-ezi ¡Jiménez, '.del Dis-
trito de M>adril1, ·práctioasde reis me-
S'es, iPara instruct.or. 
Af Gen.tra de IntTucción de Reclutas 
núm. 11 (Canl,pamento de Arac.a, Vi-
tona) 
Don Antonio Sotelo <kly>anes, d€il. 
Af Regi.miento ~fi$to de Ingl}niero¡} 
número 4 
iDDn Joruqmn L1ansóiNmes, .del Disi 
trito. de Barcelona, prácticas d€< reís 
méses. 
iI)o.n Joa.qUiíru ,:Fen{Jllosa Doménedl.1. 
d.el mismo, mismasprácti-cas. .' 
Don. :Enri>lIue. VergésColl:, del lffiÍs-
mo, mismas :prácticas. 
¡Don manue-l Padrós IM.aooláns, del 
mismo, ,mismas ,prácticas . 
Distrito ,¡loe Madrid, 'p:cáctieas de' seis AL Bata[,l!5:n l\!Iixto de Ingenieros X:1 
meses, p.ara instructor. 
!Don Jo&é IMol'.eno Villaluenga, de.l 
AL Centro d,e Instrucción de RecluUls Distrito d-e- Madrid, prácticas de seis· 
mlm,ero 12, Campamento de EL FerraL meses. iDel"ooho preferente." 
de Bemesga ¡(Leon) 
AL lJatallón Mixto de 171flenieras XI! 
¡Don José Garefa Sastre, dellDistrito 
de Ovicdo, prácticas. .d-e se.iS! meses; \Don Juan lLo.z¡rmo lMUñOZi, de:). íOIs-
paro. ins<truc~oi·. trUo ·de Madri<l. prácticas de s,.eis m~ 
ses . 
.4t Centro de Instrucción de Reclutas AL Centro (¡e Instrucción de Jleclutas 
número 1, C¡z,mpamento de San Pedro número ·16, Campamento de Campo JH BataLlon Mta-:to de Ingenieros nú .. 
Co¡menar Vl,eJo(Mad'yld) Soto ~Cádiz~ - mero XXXI, 
,])on Angel ·Egldo, ,Martín, de4 lDiSl-
tritotre .Ma.d:rid. práCticas·de $>e·1s me-
se.s., para instru-etor. 
IDon Francisco sesé' Gonzá1ez, del tDon Rosendo BOIt'i Tomás, deo1 'D:tg.. 
mstrito de- S·willa, prá.ctica$! de; Sl&is tI'lto de VaJ.encia, prác.ti.cas -de se1s' 
meses., p.a.ra instructo,r. meses. tDereooo' pre-fe:rent&. 
!Don Manuel Sua'ZO.Alrconada, de-l 
Distrito de. Val.e.n.cia, mismas p\rácti-
cas, para instructor, 
AL Centro de In.<Jtrucción ,de Reclutas 
nUmMo 12, Campannento de Alcalá ,¡fe 
lienareis I(Madrid) 
/Don !Germán Hierro lMartínelZ, Idel 
Oistrito c1:eMad,rLd, 'prooticuSI' d-e- &e>is 
In8'S>e-s., ¡p-ara 1nSltru cto r. ~ 
IDon Angel 'GarridO IM.o l' e.n o, 'del 
mlsano. mismas prooticas, p,ara ins.-
tructO<r. 
Al Centro de Instrucción de R.eclutas 
número 3,' Campamento de Santa Ana 
,( Cáceres) . 
. . 
¡])on José (Pe,dro T,orres, delJ iDiSltri· 
to de Mll.drM, p,ráctica:s de. se.is mes'es, 
Al Regimiento >de Instrucción de la 
A,cadcmia cZ:e Ingenieros 
¡Don 'Luis> -Rodriguw ILegorburu, del 
Dis.trito ,de. MadrM, práctlc8iS de. se.is 
me.se.s;. 
/Don Fernando ICarll:J.ó rLeón, Idea mis-
mo" mi,sma,& p\l'áeticas. 
¡D·on Jaime. A r r a n z¡ íRe'Venga, ,deQ 
misano, misunas prá:cti~ag.. IQoncedl:d.a 
prórroga de irlíCorp,oraeión a ;Cuerpo 
has-tael ,día 11 .de dici,e-mJbre. ·de. 1m. 
.Don Santiago Gonz:ál!ez ,Fe'l.'nánde.z, 
dellD1sttito de Vs,:'encia, misnnas- prác-
ticas. 
IDon F·ranciSlco Motilla de 1.a. Calle, 
del distrito ,de- Ml3Jdrid, mismas prác-
tico.s. 
para. inSltrlletor, 
Don l<'ranciSICo Gon'Záte,z¡ IGaroos; ,d·ea 
mismo, mismas prácticas. 
. ¡DOn ·Itical'do· L ó p. e, z He.rrMl!Z, deIT 
Al ,Centro de Inst1'ucctón ae Reclutas .mimno, mismas> prácticas. 
número 4, Campa.mento d(J CMro Mu- IDon 'P,e.dro Carras'cos·a ICo1'eilla, dJe[ 
riana (Ccírdob.a) . nlst.rito de 'Vale,neia, mi Sim a 51 pr¡l¡c. 
MCUl>. 
Inon J'nnnMNlllllJ. Torros" ,del fHa-
trlto ,dr Mu,drM, ]'1l'áctlcM de s.eia me-
sea, ,pul'a Inll1t.t'Uf}ti)t\ 
At neutro (l,n I?Mt'rlwctón,rta llcctutas 
número 113, C(w~pamo1/to da ,C(J'rro Mu· 
1·tano ,((i(írúoliql' 
,DOlL 'CUl'llOí; l1rihnt'go. dellMoruJ, ·del 
iHs,tl'I'&o do Mn,d.!'¡,tl, mismas '!ll'llc.tlcas. 
IIMIl J(lil~i II))l111ez iPére>Z., de.l mismo, 
mlH,m¡lll' ll'rlÍl~tltJns: 
A~ Ile(Jl.rnicnto Mixto eXc In(Jeniaros 
. nÚ7Mro 11 
Al BataZZón lvlia:to ,de Ingenieros nÚo' 
mero XXXII 
lDon . Jo~ ICapde'vi~a. Gil. 'deol Distrl~ 
to de Valiencia, prooticas >de sa.!s me ... 
s.es, . 
A.l lJatallón Mixto de Ingenieros alt 
la Brigafla Aero-transportable 
(non Ramón I(;a&o Ca.ooet, ,del D'istri:' 
tode. 'Miadria, ,prálcti,cas. 'de &eis m-e--
Sres. 
Al Regimiento de Zapadores de la' 
Reserva 'General 
1D0n Luis SoJ:is Villa, ,de.l .Distrito de' 
M>adrJ.d, ,prácticas. de. seis meses. 
AL RIJ[Jimiento de !MovUización 1J. 
Prá(:ticas ae Ferr.ocarriLes· 
rTnidad.(l'S ile Maclrid: 
,n.on ILuis ,AlonS'Q lIl!e¡villa, de'l mstritó' 
dC' M,u.¡lrl d, pl'ácticus, ,de cuatl'<J mese.s. 
n'¡>l'€,cho 'p'fofe'l'(lnt",. 
iDon IMlg'IH"l Ol'tiz llie,l'l.'l:ll'u, d.e~ mis-
mo, m!~'tlHl~ P¡'ú,ottOfl.s. 
1j).(JU JOl'/(¡ FUNll:@l\,'¡c:ttnt11lil.tltl. IS'tlSli, 
,1t'·11 'mh',llto, lH'Ó. ¡\tlt) (lH. ¡In ¡¡",le meses, 
II l1ataHón Un'lfla.d dIJ Baroelona: 
lDon Fedierlco VaIo.s,()o 'Gal'r:l,1io, ,deQ IDo,n. Josl(¡ AgrLt1l'1'e: Vila-ICoro'l dea IDds- Don lEln'l'l.que 'Encarnación Tal'az'o~ 
!Distrito >de. ,Ma.dri.d, Ipmllc,tica.sl >de Sie,is trUods Madrid, \l?'!'Iáctica& de. 9'e1." Dl1, l('lel'Dis,tl'ito, ele VaLe·n,c.in, ,p,rácti.caa-
·mesOOi, po,ra instrulctor, ·rnes.l>s. .de Sleis .me·s,es. . . 
ID. '0. núm. 20t 
.4U~eubniento de Pontaneros y ES11e- mento de ;()¡yledo, práotioas, ,de. Se.iSl AL Centro de Instrucción de Reclutas 
cialid{ld,es de Ingenieros meses. número~, campamento ae AlcaLá de 
"Don Jaime· Cort ~~nárez, .del iDlis-
tritode Val&noia, práoticas1 da. seis 
m,es{'s. . . 
Don José Ruiz de .Gopegui Dronda, 
d·el n:tstrlto de Madrid, mismas prác-
ticas, 
A.l Batallón ·ifia:to de Ingen'¿eros VIII 
IDon José Yusta Bonilla, ,del lDesta-
camento de Pamplona, prácticas ,de 
cuatro cmeses. . 
Al Batallón llfi~to de Ingenieros XIV 
Hena1'(Js .(1I1adrid) 
Don 'Castor Salgado Conde, doe-l Dis-
trito de ~1.adrid, prácticas ,de -seis me_O 
ses, para instructor. 
¡Don José Gaia !Recio, del' miSlrno, 
miSlrnas prácticas, para inst;ructor. 
Al Batall@n ll1i.a:to de Ingenieros XLI Al Centro de Instrucción de Reclutas 
¡Don Garlos Marti 10H:vé, dei Distri-
oto de Barcelona, prácticasl {l¡e seis me-
,Sies.' , 
/DOn Fernando Quintana PUértolas, 
de>:' Dis-trit.o de- Zaragoza, ro i s m a s 
l>rácticas, 
tít Batallón Mixto q,e Ingenieros LXI 
¡Don Javier iRUiZl de Galarr-eta Sol-
dhaga, del ;]Jestacamento d& Bilbao, 
prácticas de seis meses. 
o Don José '}'fa:zón iR:a;mos, del mismo, 
, mismas practicas. 
A la Ag'l'llpaci6n llfi:J:ta de Ingenieros 
de Alta. Montana. 
:d)Qn Francis>co 'Romero Tarifa, de.l 
Distl"itb de Madrid, prácticas de. se·is 
meses. 
IDon José ,I. ó p e- 'Z ·de .Fuentes, del 
mismo, mismas prácticas. 
IDonMa¡'tín H.odl'íguez. P,allal'és., ,del 
lIllü,mo, misnm1:s' ptlíctieas. 
AZ lJatalZtín M.ixto (le lngnnteros de la 
lJrtgada cM Infantería de Reserva 
¡Don Guillarmo AJ.caJde Garc!a., del 
-DIstrito de (3'mnada, !prácticas de ·cun· 
tro UltlS,es. • 
¡D.oI], JIlS'ÚS B!!as TOl'1'oba,dElil IDfstl'i· 
to .le tMu.drid, prácticas de. seis. mesC's, 
lDonJosé Montesa París, d8L .Distri- número 5, Campamento de Cerro Mu-
to de Valencia, cPrá<:ticas de seis cm&- _' riano I( CÓrdoba} - . 
se.s~ _ 
;non iRrufael ,DocPRbeo ~l\1. a,rti TI, deJ. 
mismo, mismaS! prácticas. 
A la Unidad de In.strucción- de la Es-
cuela Militar de ~ronta11a y Operacio-
!l-es Especiales 
[}on 'Francisco lSanfliSlte-han 'Gostan, 
del \Dustrito de Sevilla,práctioas d& 
seis roSEes., para instructor. 
lDon 'Ernesto ~:I;artíne:z: Gumia, 'd8o1 
misuno; miSlrnas prác.ti{}a&, para iru>-
truct.or., 
Don Luis ,M'Ünte-r{l iRum!bao, ,de.l ;ois- Al Centro de Instrucción dé Rec~utas 
trito ·de 'Madrid, prácticas ·d& seis me- núllzero' 7, Campamento de Marines 
ses, (Valencia) 
Don Luis; 6uárez ·dlS Lew Al-Gántara, 
de.l Distrit{l de Valencia, mismaS! p'l'áe-
ticas., 
AJ Batallón de Instrucción 
Paracaidista 
Don Josl1 Leal -Ruiz, de.lIDistrito, ·de 
Vale.ncla, pl'á~ticas de seis meses. 
FORZOSOS 
Al Centro de Instrucción ae <Reclutas 
lDon 'l\tario QUintana :Creus. deol 'Dis-
torito 'lle Barcelona, prácti~s .d~ Sleis 
meses, para instructor. 
Al Centro de Instrucctón de Reclutas 
mímero S, Cam,pamento de Rabasa 
{Alicante) 
U)on José lNadal IOrtml0, de.l Distri-
to de- Valencia, l>rdctlicll.s de- seis me-
s.~&, :para im",tructor. 
mlmero 1,), Campamento de San CLe-, A~ Centro de Instrucción de Reclutas 
monte de Sasebas Figueras I(Gerona} numero e, campamento de San Cle-
mente de Sasebas Figueras I(Gerona) 
¡Don Em'j'Iu€l' il3n.lleSlte.ro:Sl ,BJalse.¡Om· 
lwccdl.t, del ¡Distrito de. Madrid, :p1"ácti 'Don J o 1" g e IBo,l'fllett Carcellel', dlel 
cas ·de· seis meses', para 1nSltructo·r. Distrito ,de Barcelona, °pl'ácticas de 
5Ms meses, :pua inSltructor. 
Al Centro de Instrucci6nde Rec~utas 
mlmero 11,Campamento de Araca Al Centro de Instrucci6n de Reclutas 
Al nata~Zón Mi:vto de Inge'l}ieros 7 i("Pitoria} numero ;!O,Oampamento de .San Gre-
¡Don Francisco. Flore's. iMontorya, ,de\l o • porio !(Zaragoza) 
Distrito .de 'Madrid:, prác.ticaS! de Sl9is Don J u a n tAlbeUál1l !Monsalive, ,del 
meSll}s. DiS'trito die Valeneia, p'rácticas de. se.is Ibon Ju1ián ¡QUva Bar.bano1, déllD;is-
AL Batallón Mixto a.e IngenierosIII 
lDon Angel ,Ca\yuala iPrie.to, del Dls-
tr.it.o de V()¡len~ia, ;prácticas. ·de ,cua-
tro meses. . 
AL Batanón. ~~íxto de Ingenieros IV 
IDan Juo:n iRos :J1iera, .¡1¡;l: D,ls.trito 
Aa. Madrid, . Dl'¡'i,Clticas· ,de< seis mes>es. 
AL lJ'aialZón Mia:to de In{j(Jn·¿eros.fl 
lDo,n Manuel 'G1m'Ónez lGorclón, deI 
D'is'tl'ito de, Valencia:, prácticas, de seis 
me'S'N;, . • 
Don F,é,:i:x: He.rn,dnd¡¡':!l ¡Q,6me.z, del 
Del'i<tuIl(l,!tl~l1io· ·de 'J3.llibtl .. o, IJ.l:"ñctiaaSl do 
s·(j'ls m I:¡¡W !\.. 
¡Den ~ 05,1) (M,nrt:!neIZl S orn arri,b a, Ideol 
mismo ,mismas p.ráctl cas,. 
me's.e-s., para instructor. trito da. ¡BarceLona, prácti.c&& de se1s 
me&SSf, p,ara instructor. ' 
AL Regimiento Múcto IZe Ingenieros 
numero '6 
,Don T .. uis. :Pra·d,oS' del: Alm:o, 'dsl lDiSl-
trito, ,de IM.udrf¡d" prMUcas ,de. se·is me-
s.es,. 
¡Don L u i s Gorgon.io Viooaino, de'l 
DisUlto de Va,:en-cia, mismas -,Plt'ác.ti. 
caso 
IDon ·IgnuClio '.$,ánclllez S,aline.ro·, cteil 
D'istritode iMucll'id·, mismas, prácticas. 
TRANSMISIONES 
VOLUNTARIOS 
Al ,Centro de Instrucción de Reclutas 
numaro ;11, Campamento de Araca 
I(Vitoria) 
¡Don JO'slÓ .G·3.l'c1a IMa'rtín, de]¡ lD,isil'i-
todo. Barcelona, :prácticas lroe s-eis me-
ses, para inSJtructor. 
IDo·n Juan iGa:r:cía IEguiluz, .deol mis· 
mo, mismas ,prfrcticas, para instl'll<l-
tal'. 
Al ,Centro dIJ InstrucciÓn 413 RlJúluta8 
numoro 12, CamlJamemto de IWFlJrral 
da nern~s(!a (Loó1:l.)' 
!Don J'o,só Varona ,EarbéX'o, tJ¡¡¡.1 [)lis-
AL Centro c/,e lnstrucníón ,da na(!luta,~ tr'ltodQ ¡nnrc)(lwono"prúotico.SI ,de, SIlJls 
m¿nwi'O 1, Carrt'11((,mnnto (Le San Pe. mllll'oll, ·p'nl'll instruotor. (lr(Ji I(CoZ1rwnar l¡"lI!]o, l\!la(Lrtd) 
¡l)('m [,1115> lllu(!,no IMnrtíll'(i,~. de,l Dis-
~r1to ,(lo M,ttodrid, prMtic!lSi ,de. &o'1a. me. 
¡¡¡(OSi, (1)eU'/1 1n!S'truc:tor. 
A~ Centro do lnstnl(Jción dH Rcr,!utall 
ntltMrO 14, 1(Jf/Jmp,a,monto Gene'l'aL 
11.~C'Q11.qto (PaLma ao MaZtO'l'ca) 
¡H lJataUrín J\Ilia:to de Inl1enilJ'/'o8 ViII' In.O'll .]"0,00 1R0,dr1gul'JZI 'Be.ato, ,decr. mis-
mo·, mi:smas :¡:mtct1 e aS', iP'a:r:a inSl1iruc· 
¡Pon JuLio rnib,a LóP'61:¡¡, >d:e\lJ lDeslta. toro 
IDon J·oslé 'Batalla ICas,amitjana, ,del 
Distrito de 'B,arc'&lou'a, ·p,ró,.cti·cas. de 
s,e.is mes,es, pa·r·a inSitructor, ' 
D. O. núm.' 2(}'j, "/ d·e septiembre. de 1\f78 
A.L Cen.tro de Instnwci6n de Reclutas, AJ Bata~Z6n M:ia:to. de Ingenieros n'll- IDon :\:Fig-ue.l 'GasteJ.ló G a r cé s~ del 
número P15, Campamenta deL Genera.. meto XXII mis,n~o, prá.cticas de. cuatro mOOBS. 
l'tsimo Franco '(Tenerife) . IDon Fe,(loerico Rodrigue,z NaV'aSiCués, 
!Don Wen.ceslao ROdríguez Campos, 
del Distrito de Barcelona, práticas ds 
seis meses. para in5truetor.· 
Al Regimiento d,e Instrucción de la 
.. .f.cademiade Ingenieros 
IDon: Bduar.I>o Gómez IPio,z" .del Dis-
trito 'lie lM.adridc, 'práctir;aS! de s:&1s me-
ses. 
!Don Luis R(}dríguet. Arce,. d€!I. mis-
mo, ilIlÍSIlIlas prácticas. 
¡Don GustaND Saiz: lRoores,de1:'mis-
mo, mismas prácticas. 
!Don Francisco 'Cesari Villanueva, 
dsl cI)istritode Bare&IDna, miSlffias 
prácticas. ' 
'Don 'Gas]Jar Ramos Gonzal-es, del 
Distrito de ,~I'adrid, -miS'lÍlas prácticas. 
rDDn J a v i e r Qu&ralt >Gironés, del 
Distrit.o de Barcelona, mismas prác-
ticas. 
IDon Jasó ,C'..onz...'i.I.az iDiaz, del Distri-
t,Cl- de Madrid, mismas- prácticas. 
IDon MiguellGemUve IRiva.s, del mis.-
mo" mismas prácticas. 
¡Don 1056 Pére.zFernánd,l'z, del mis-
mo, mismas prá.c:ticas. .' 
¡Don: Luis Rico ~ lDíaz., ,deL Distrito 
de 'Barce.lona. mironas ·prácticas. 
AJ R 6g'tmtento :lItucto de Ingenieros 
1~'Ilm(i'ro :1 
Don Marlan<l Adán ,León, 'deil iDis ... 
trito de, BaI'ce;'>ona, prácticas d-e. seis 
me.ses. lIJ.erecho 'pl'eterenfle. 
:!)on Ramón 'CastHla Sáncihez, del 
. Distrito de 'Madrid, prácticas de cua-
tro meses. 
¡.Don :Francisco. lMarco,s >Gutiérrez, 
01&1 mismo, mismas prácticas" 
¡Don Juan Miró .carre,tero, del IDls-
trUa ,de Baroe·l!on-a, p.rá:cti.cas Idl.? seis 
me.ses. 
Don Menna Sa,nz Massó, del Distri- ~ del mismo, mismaS! prácticas. 
trito de Baroelona, prácticas de. . seisj' iDon Juan A:1sina 8antasusarra, del 
msses. ,'mismo, mismas prácti.cas. 
. Don José Infiesta Valls, del mismo, 
Al Regimiento lIJi;z:to de Ingenieros ! mismas- práct-icas. 
núrnem 3 < I " . 
I Al Batallón MixtQ iLe,Ingeniftros XLI 
Don Manuel de Leyrva Sántihez, del¡ 
Distrito de ValenlCÍa, prácticas de seis I .Do<n José Adema A~(x)'V'8r, ,del !Dis-
msses. Derecho pr€!f-er-ente'. 'i trito ds !}3arce~:ona, práctica.s, ds s.e.is 
. !Don Javier Llagostera T<llTeS, dél,; meses. , 
I?istritQde, Barceio.na, mismas, prác. '1' iDon Javier iPortaiVella Y1la, ,de~ IDís~ 
tJ.cas. ' mo, mismas prácticas. 
:Uon Fel'nando, 'Gaja Díaz, rdel iDis· ' , 
trito de Va},encia, misrrnas prácticas. Al. Regimiento lifi.xto de Ingenieros 
número 6 
AL 'Batallón iti;z:tQ de Ingenieros mí· 
mero XXXI :Don Jósé ,Arana EXip'ósito, del Dis~ 
. . " _ trUa de' Barcel>ona, prácticas. de seis 
!Don ;Luis Nogllrei;ra odsL u n a, del j' meses. 
Distrito de. Valencia, práctü;as de, seis Don . ~ngu.el Zarranz He-rrera, de<l 
meses. I mismo, mismas. prácticas. ' 
, Don José Iturri 'P1a.Z'&, ,..del mismo, 
AJ BatalL6n Jfi,l1to de Ingenieros nú-, mismas' prácti.cas. 
mero XXXII IDon Jo-sé Telleohea Fernández, rde,! 
non Rafae.! ::.\'lool1oli ,Ripoll, del 'Dis-
trito de Barcelona, prácticas, ds seis 
mffies,. 
Destacamento de. ''8 i 1 bao, misanas 
prácticas. 
;Don Albsrto A 1 d a 'Y IEs.parza, del 
mismo, mismas prooticas. 
Al Batallón ¡Ui.xtOl de lngrnie'/'os de A~ Ratatt6n M1xto (Le Ingenieros LXI 
la Brigada Acrotrans2lartabte 
,Don. F~íHx l-'errer 'Puig, del Distrito 
de llal'cei(}ua, prá.cticas de seis me-
ses. 
Al BataLLón Mixtl} de Ingenieros (te 
la Brtgad{.L de CabalLerta larama 
IDon, I,'el'nanrlo Alibors Vall!!, del Dis-
trito ,d-e VallD.dolld, práctieas de, .(lua-
tl'o. meses. ' 
AL Regimiento de 1'ransmisiones 
!Don 'Carlos Giraldó ILópez, ,del Dis~ 
tritode' MadrM, ,prácticas de cuatro 
meses. ;o'Brecho prefe.l'ente. 
IDon Migue.l Ma'dnringa Aurre.eoe-
cllea, de,} IDestacamenfio lCleBi,Jbao,\ 
lll'úcti-cas >de seis meses. 
IDon Enrique Rico San Vicente., -del 
mismo, mis.mas práctica.&. 
A la A,r¡ru]Jactón Mi.a:ta de Ingenieros 
de Alto Monta1ia 
IBon Jo·sé· CorreotJja 'Gatnau, del Dis-
t,rito de ,Barcelona, prácticas de s:eis 
meses. 
',Don IEme'sto 'Esculdé> 'Más, del mis-
mo, mismas p'ráctjeas, 
,Don Jesús Simón 'SJánc\hez, del mis· 
mo, mis!I:!las 'práctico,s. 
AL Batallón' Mixto de Ingenieros XI Don ¡P'E'ldro Barahona 'Rodr,íguiliZ, del IDon Fúlix Casíena. Parull, ,del mis-
mo, mismas, prácticas. 
IU,On- Francisco ArgulI'Ó Fernán:1ez, 
d,el ¡Distrito de :Maldrid, prácticas de, 
<luatro melSes. 
iD>on Agustín IGarc.ía4Cruz Valle" del 
mistroo ,:p·rá.cticas: de s,els m,es'es·. 
mismo, prácticas de. seIs meses, mis-
mo dereClho. 
Don 'Go,nzalo Polo Arias, d.,1 mis-
mo" p,nácticasd'6 cuatro meses. 
!Don OIemeníe< Nogales, Berlana, del 
miS/mo, mismas. prácticas, 
IDon Eduard>o Rom&l'o IBandeira, ,del 
AJ Bata,ll6n 1Ittxto de Ingenieros XII mismo, mismas prácticas. 
1D0n Fernando íl\1)ata Ipuig,del mis-
Don F1é1!ix R~dondoZai1a,ta, deL Deis'- mo, mismas prácticas. 
trito de 'Madrid, ,prá:ctic'as de seis me-. IDon José rde' la 'e1' UZi VeIaooo, del 
ses. . , mismo, miS[n'D.s' 'l)rácrti,cas. 
¡D-on Manue-l Ruiz ZltIpa.tsm, del mis- IDo\t1¡ A.1rfonso ISort Vidal, <Le,l OiSTtri-
mo, mlslffil1,s, prácticas. to d¡¡.lBar.cifl~lo,na, pl'ácticasde seIs me-
¡!lon Fernan,do rdall'me.1'ta Traver, ,del S!(!>$. 
nMisano, ~)jjSf.l11as· 'P'l'Mt.ica's. 11J.On Fldel 'SIÍI1C1hez 'Go.r,cía ,derl ,Cas-
tillo, del mismo, mismas [lráictlc,as. 
Al na(Jtmtcnto Mixto da Ingenieros Don 'FrrwlclS'c)() IP¡l'jar,ón rSoto.rnwY'or, 
m~moro' 1Il (lel Drls·tl'ito Uf)< \M,ndr1ct, mismas, 1l,rlÍc. 
ti~tJ.s, 
IDon ¡oslé lR.ulz 'l'!l1'1"y:, dcllDlstf;l'lto ,do 
S'elvHla, llrttctlous de 10.&'110
' 
Im'eses. 'Dero-
C~l'O ,pl'e~·l}l'(mte-. ' 
A~ I/agúnumto Mtmto de In(jcniero,~ 
n'llmero /i¡ 
Al Batall6n Mixto die Ingenieros 1 
Don Frállcisco L ó P' e·'2) IGarcía, 'dsl 
Distrito -de IMrudrid, práJcticas de. seis, 
me-ses . 
.non lM¡lmue,]: 'Ma:rtine,:z; 'Pe·tano,:de.l 
misnno, mísmas prácticas, 
4~ Batall6n Mixto de Ingenieros II 
¡Don, FernaDJdo Mora Rueda, deol Dis-
trito ,rijO M'll,dl'M, 'p'l'ú,c.tlcas de seis me-
SNj . 
lit RataU6n Mizto de Ingenieros III 
!non JavJ¡u' CU.lwo, Vel'í!1és, 'dt>l [lis-
1;l'1t:o ·ele 'l3nl'oe1ona, pl'l1ctlc!l$ de¡:¡.eis 
lYl!Cl<$'e.S,. 
!flon Vicélnte Irizarr,! IÁJ\C1S!, de~ DIs-
trito el" Vu~cmclo.. mls.IXl!(4S\ práctic,as. 
ID'OIll Manne,2 'F,igueroa Cr1emente, rde~ 
nüsllU'Ü, p'l'ác,t1cas, d'e ,cuatro m&Sss. 
¡])on J '0' S· é l;'lel'nánd!~z ¡SaUnas, del 
mismo, !práJciJicas de' sdSl mes'es. 
,tDon Jaime Monlfort !Ro.mago.sa, dB<l tU Bata,!Z6n Mixto de lngenieros IV 
DlSltr.ito ,de' Bal'celron&, ¡prácticas ,de 
seis me,ses. lDrerecíllo prelfe·rente. 
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Distl'i:to de. Barcel<ona, .práctioas de 
cuatro meses. 
IDon Ricardo IU r.'e. ,oh A!guilar, doe!l,H Batall6n Mixto ue Ingenierós XXI 
mismo, mismas práct'icas. 
lDou José C1d Espur:>}a, del! miSlmo, 
prácticas de seis. meses. 
,1)011 José Ferllández Hilell, del mis.- IDo'11 ¡Mariano. Garj}ia d-a la. Oli'Va., 
mo, mis.mas práctioas. . de.: Uistrit.o de, Madrid. prácticas ,de 
!DOn ;rore de la ,Vega Serrada, del seis meses. 
AL Batallón Mi:¡;t9' de Ingenieros V mismo. miSlmas prácticas. ,Don Fe.rnailt:1ó ElohetgOíyen M01ine.ro, 
[)o:n Pablo Contreras de la R{),sa, de-l mismo, miSlmas práctica;'). 
~ Dan J{)s¡é. :Magrull{) iRibera, del /Dis-
trito de Barcel>ona. práctIcas d~ seis 
mases. 
del mismo, miSlmaSl p'rácticas. ,.. . 
, , A.¿ Bat,aL.l6n 111:i:¡;to de Ingenieros de la 
'. B'rigotla de Infantería de .Reserva . 
A la Unidad de InstrueGi6n de la Es- , '. 
A~ Batall6n Mixto de Ingenieros VI cuela llfilita:r dé lIfontaiitt y operaéio- I tDon: Fe-rnando oGiner Hernárude.z, deJ. I ~ nes Especiales Dis,trito de ~Iad!rid, práotioas de seis 
íDon Luis IMartine-z¡ Cürral, doe.l Des- m.e.ses. 
ta.oamentOItB BUbao, prácticas de seis lDon Ramón ,Gamas ,Morael, ,d.el lD'is-
meses. De.reooo prefer.ente. . trUo de Barcelona, práctioas d<6 seiS, 'Ji la 'Unidad de Instn¿cción de la. Es-
• roon. Carlos. !M'on t es Serrano, del meses. cuela, Militar de M.ontafUlll Operaeia-
Destacamento _de. ¡Pamplona, ,misrnaS' Don JoooGon¡z;á'tez Lamola, ,del nis- nes ESlpeciales 
ptá~tioas. trUo 'fie Mao{irid, mismas práctioas. 
Al Batall6n Mixto de Ingeni6'(os VII 
'tDon Julio Herrr:>ro J\iEota, -dl:ll Degta·, 
catIlll8nto de Biilibao, prácticas de seis 
meses. 
lDo,n,lVr&gue.J; GillRivero, del. IDistrito 
de ~Ma,d.rild, mismas práoticas. 
. ~ ~ 
A~ Regimiento Mixto de Ingenieros 
• numero '7 . 
Don :¡ilons() Jiménez Rueda, del 
Distrito de Se.villa, práctieas 'de seis 
meses. . 
At Regimiento Mixto ue . In{Jenieros 
A~ Bata1.l6n Mixto de Ingenieros VIII número ,$ 
,Don Wilfredo Campde-padrós Martí, IDon 'F,¡;ancisco. J'iméne22 Já.tiiva. de·1 
d'el IDisf,rito de Barcelofma, ;práctioa.s Distrito de, Sevilla, prácticas de seis 
de se-fs meses. ' meses. 
AJ BaUl:llón Mixta de lngern.teros IX FORZOSOS 
l1)on Luis 'Cruz Plz.arl'o,deil !D1stri: AL Centro eLe InstrWlctón d,e Reclutas 
tu dJe Granlllda, prácticas. doe cuatro n¡írnero 3, Campamento ele Sa.nta Ana 
mese{;. {Cáceres) , 
AL Batallón M'/.::cto ae- ,Ingenieros XIV, Don. Juan íMo.!lteURo'dríguez., ,del 
'Distrito de Nll!drid, ¡)ráctico.s de seis 
,Don. José l~u&tó 'Casas., del ,Distrito meses, para instructor. , 
de. Bal'.(),e-~ona, ip·rú,ctico.s ,d>e cuatro m.e-. . 
ses. AL 'Centro de Instrucción de Reclutas 
/Don J,orge. lCasnmliljana.'Cucuredla., 'númerOl 4, Ca.mpamento de ceTro Mu. 
del mismo, p,rácticas de Siais m-eSoes,. riano (CórdOba) (Don Jorge. Tua. Vilo.grasa, d.ei mis-
mo, mismas prácticas. r 
íDon J osó P:ll,jo.l tRos, ,del m,is!lXl'(), 
misnnas prá.cticas. 
1D0n Jorge lMo,lif¡ó IQ01'téS, d'811D1s,trito. 
de Valencia, prácti·cas ,de seis¡ mes.es, 
para instructor. 
/Don 'AManeo Sánohez Ortega, del 
Distrito ·de Madrid, prácticas de- cua-
tro. meses. 
M1.>drid, 4 de septietlI1bre. doe 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPANA 
10.428 
'Para <cubrir las vaoanoos de 
.provisión normal, .¡¡,nufiociad.as 'POO' .o'r-
den 9,280/181¡'i& de 10 de .agosto, .ptl-ra 
la r.ealimción de ,prácti~A.s <r<egl.amm.-
tarias, se d>estrnan a las Unidades que 
se e.Xlpr(',~l1 a 1'Os sargentos .&ve.ntua.. _ 
les dl8 eompl¡¡ment-o dí!< Inge,ni>ett'oSl de 
108 'Distritos (11; l1a lIM1EC que se citan. 
,l)(>,bel'án e-f'(;ctuar su il1>co'rpol'>aCión 
el ·día 10 ,de sf'pti¡>mbre <loe 1978, ~. 
manecie.n<io la flotal!dllJd de ,los .plazos 
Sltl11o.,Iados <co.ntados día por ,día, 18. par. ' 
Vil' de ,aquetl. en qu-e &.Ce-ctúen su iIn· 
cOl1pQoro.ción, ,par,a ila 'l'ealizaci6,n .d-e 
los meses de ,prácticas que se indic!lill. 
'VOLUNTARIOS 
A7, lle.gimiento M'/.::cto de Ingenieros A' Centro A'e Instrucc'6n "'e· "';eclutas AY C 'R ' .. (C"'m t AA " ... • ""'~, n... /L, ,num. ,1. w pamen o UA:> 
de Ca/n.p:rias n'llrn/J'ro 15, CamplJImento de Cerro Mu- San pedro, CoLmenar Vicjo, Madrid) 
Para el BatalLón Mta:to de lngeni'e. 
ros XV: 
/Don ¡,orge ,S/31'l'a¡hima F'o:r:mosa, de.l 
Distrito ,de Uarc8;l!ono., prá-cUca,¡;. 'ue 
Soe,!s. meSle$<, • 
r'lano (Córdoba) 
Don Pedro Mo,nastea'io 'Prér,e.z, de 
In.on Carl>os ¡Carr(~'I'o. Vi:t1e, deil /Dis- Dis.trito ,a.e. Madrid. Práctt~aS: de oun.-
trUo de, M,adl'itd, v,rácticas de seis ma· tro mes'es, 
SIi2-S, para instructor. 
Al C(mt'ro üe Instrucci6n de Reclutas 
Para el J1ata;lZ6n Mixto de 1!n{Jenie- mímero 6, CamlJamento de ALvarez de 
. ros XVI: Soto'mayor (Al,mería) 
AJ .. C. l. R. núm, 2 (Campamento de 
Alcalá ae llenares, Madrid), 
Don IFlore,ntino Gar.cía Co,nt8ido;r, >d:el 
Distrito .uo Ma,drid. Ptró;ctic!J:& die seds 
A.L Parque Ooo,tral de: T·ransm'lsion().q A¿ ,Centro de In.~trw:ctón ·(la,zUiclutas non ;.'\m.tem!o tH():t'mín¡(I'Gz Cruz, deiL 
n1Z1tí!ifO la, C(wl,¡mmcnto Itl! lN,gwWri. DJII·tl'1tlJ 'rlo Mtl,(ll'id. Pi'tl.ctl.al1s, ,a,(} (lUo.. 
ll)on iM'ario lA'l'It\i;Y IOl'tegu, -d:e'l 1])1,s-
tl'lto dJeo Mo..c1rld,:pl'll.étiéHl:sde S&,ts iltl.C' 
5e,¡¡" 'I}(?l'(~dllo, ipJ:'(l.f,(l.'r~'ll,t!'l. 
. InO,u l<'r,lltH!,!S(}O ¡(")Izo. ,r.uo.dl'll.{l,o, de,l 
¡nistIuo, p,Nllltl>G,tls a,a, (}'Uu,tx'o me,st's. 
l1).on Vi(~t6'r ,Lar1a 1L1lol"<!ute, ,del mis.-
mo. IniRlnttlll V'fáctlcas. 
, ID,on JuwúSl P'Ó:raz Ptlrrillas" ,deQ mis-
mo, l)1-Ij¡(),t,~(\a5' d,e. s.e.is me.$I€lS" 
(lo (P(mtWlwllra) tl'Ó tllJ15MI. 
IJ)O 11 rl>')-llfl¡C'¡8:1l(),IMlaga~F!l,1'nt1.n>dOl':, 
Jlp,j lllilt,I'ItO dI) Mll.drltl, Pl'!I:l'ltictt.s ele 
~C11¡; tlW~C-~I, 1111!'1). lnstl'u,ct,Of. 
Inon '['\ÚJ.!x Allt1ll1o.no Cere/clolda, de-l 
Destnca.mento Ide Bi1!Dao, pl"á'cticttlS Ide 
SJeJ1s. meses, !para auxUlar d~ profl~s.or 
de la I. 1M. lE, C. ' 
A~ (j, 1, n. ¡/.11.m. 1} (Cam.2Jam.C'ntCl (LO 
San C1.()tnant(! al! ..,asobas, l"1.(JW!Tas) 
(GI':rona,) 
non ,J,aim0 I,ol"e.m:~o Salz..calleIJs" de:l 
Dlstrl'Go do Ma,arfid. P'rá,cti>Gas de. ,",€lis ' 
IDes-es. 
iI). tO. núm. 2().! '1 4e septiembre de 1978 USil. ' 
AJ C. l. R. n'Úrn.. !J.'/?¡ (Campa1nento de .. 1. la Agrupación Mi.'Vta ~e In;anieros I ro de Va1e<ncl.a. Prácticas de. <luatro 
m Ferral ,de Bernesga, León) , de Atta l1fonta11a meses. 
Don Juan Mu'nda Lage, dea Distri- ,Don Javier Gar.cía. >Guinea, dsl Dis- 'iH C. l. R. núm.. 9 (CI1:mpamento de 
to ·da Mad\I'id. Prácticas' ,de seis. mes~s'. trUo 4s %1adl'i>d. P:rácticas· ·de seis San' C~emente, da Basebas, Figueras) 
meSils. 
Al Regimiento de Instruccián ide la 
Academia de Ingenieros 
Do.n Agustín Busquets Gu;oo.u, deíl. 
A¡ Regimienio MiXto de I'ftgemeros de Distrito de Barc'Slona. P:rácticas· de 
·Cana.nas: Para ei BataLl6n Mimto de cuatro m;aSf;S. 
'Don Juan Vázquez Oer:reda, del Dis.-
trito ,de }¡IMrid. Práetieas .de cuatrO' 
meses. 
Don Gustavo Ortiz ·Ga:mía, del: mis-
mo.. 'Mismas práeti.cas. '. 
Don José Aldatz .Molina, >del mism'O. 
P·rá<ltieas d~ s.eis m~ses. 
Don José Molow.nyMatsos, del Dis..: 
trito de 'La Laguna. IM<ismas, :pFácti-
caso -
Ingemeros XV . 
Don "Domingo 1.ifartln Ca'l"<la&ona, d!&l 
Dest8Jcame.nto -de Bilbao. Prá.etieas dE'! 
seis m.eS'es. Dere<l'ho :preferente. 
Do.n ,Luis GonzAlez Lavers" del Dis-
.trito de La LaguIl'a. :Mismas prácti-
oos." :Mlsmo deT"OOho.. .. ' 
iDOn José LahIeITan Simón, >del Des-
tooam'OOto doe Bilbao. Mismas ¡p.rácti- . 
FORZOSOS 
caso ", AL C. l. R. 'lJ-úm. ilit {Gampamemo de 
Do>n Fr¡¡;ncisco M.artínez-Boirdiu Cu- ATaca. Vitaria} 
bas, deíl. Distrito de ·Madrid. Mismas 
práeti-cas. .l)Q.n José PaJ.aeios FaITás, del Dis-
trito de Ba,rcslona. 'Práctica:s de seis 
AL Regimienlo Mi.xto de Ingenieros meses. 
número 1 
])o.n 'Juan Gar.cía Mag¡daloena, del 
Distrito ·de La 113.guna. Prácticas de 
seis mesoo. Derec.ho ;Pl'eferents. 
-Do-nAngel de J.a Ve~a QuejMo, del 
nistr1to de Madrid. Prá.ctieas .0.& cua-
tro meses. 
AJ Regimiento MiXto de Ingenieros 
número 6 
Doln José Martilnez Hel'nándlGZ, dea. 
Distrito de La. Laguna. Prácticas de 
seis ffi.eSOO; 
Al Regimiento .i1,[ücto doe Zng.anteros A Za Agrupaci6n Mixta de Ingenieros 
número 2 de Alta J:Contafí,a 
·Doon Jlo&é L6-plez Leólll, ·deiI Disfirito 
de Granada. Prácticas d'Go seis meses. 
Don Isidro Fe9.'nálndezGui::rot, del 
DIstrito de Sevilla. lMis.mas prOObiea$. 
in Regtmiento Mixto de Ingenieros 
número 3 
Don Jua.n Torres Seguro, ·del Dis<-
trito de B'o,rcdo1l1l!1. iP·rÓICtieas ,de s&1s< 
mese-Ih 
'DOn 'EdlfoS,rdO Cot ,de TorOC'e-s, dlSl Dis-
trito de Va.lencia. ,Mismas prácti{)las. 
.!Don Antonio ILópe<z tD'laz, .de,j¡ D!.¡¡.tri-
to ·de (Wadrld, fMismas. :prá-ctíeas. 
,Do·n EduM'do Meri Llovst, de-l Dis-
trito de Vale,neta. Mi¡;.mas P'L'&ctioe8.S. 
Al Regimiento Mimto éLe Ingenieros 
Dc¡.n ,Go,nzalo Plas,e,ncia Perieto, del 
,Distrito ¡(f¡e S&villa.. Prácti.cas ,die seis 
m.eses. 
TRANSMISIONES 
VOLUNTARIOS 
Al e l. n. núm.. 1. (Campamento de 
San Pedro, CoLmenar· Tlill'jo, Madrid) 
,Don ;rosé Manza..no .Meo.lea, del lDis>-
trito ,d& 'Madrid, Práictic.as de- seis me-
ses. 
Al C. I.R. núm. 4 (Campam~to éLe Ce. 
rro Muriano, Cór,daba) 
At Regimiento MiXto de Ingenieras 
número íl 
Do'!!" MigUlel Moya 'Jua.n, deit Distri-
to de IM.ad·rid. PráJctioeas -ds .cu,a;!¡ro me--
ses. De-l'ecllU pre.f!erente. -
Don José TenoiDa IJ\f.agnet, del mis~ 
mo. l\.fismas {urá:cti-cas. 
Al Regimiento Mixto de Ingenieros 
número la 
Don José Foooie.les Pérez, del Dis<-
trito die Granada. ¡P·ráctie¡as de, seis 
meses . 
. D(J.n :Rafael Lamlet UGrnaleiíoohe, d,el 
Distl'ito >de Madrid" Mismu/s. ;prácticas. 
AZ Regimiento. Mixto de Ingenieras 
número 3 
Don Manu.eJ: Vives Rrub.o.sa, ,del D<is-
trito de Barcélo.na.. Práetioos de. cua.. 
tro meses. 
,Do,n José Blalenguer Za'll11t, del D1s-
'britode VaLe-nocia. ·Misma.<s prácticas. 
Don 'Miguel And'J:Ieu Aban.adas, del 
Distrito de Har.ce-Iona. -Mismas :1)1'00-
tleas. . 
Don Andrés Abad ·Girbo,u, .ael mis-
mo. Mismas ])Il'ácti:CJas.. 
.4.1 Regimiento Mixto de 'Ingenieros· 
número 4 
Don -Miguel S1mÓln S'Olanoo, deiJ. Dis<-
trito ,de Bal'celon-a. Pl'á.ctioas .0.& cua-
tro meses. De.l'echo 'P'l'efere,nte. 
'Don A!ntool0 'Cume'ras .costa, del 
mismo. Mism.as ,prá,cticas. . 
'Don IP,edro iPastol'et Sague, deil mis-
mo. iMis-mas ,pl'ácti-oas. , 
. lDo,n Jruvier lSaSotl'e. il3ertlban-, del m1s-
mo. Mismas prácticas. 
. ntlmero 4 D'OIU J\Jntonlo Torra,lbo 'O.ca:f!.a" de[ 
Desta¿amento die C6r.do;J:¡'a. IPrMticas A¡ Regimiento Mixto doe Ingenieros 
·Dolll F.raM¡·sc'O Naves Villas, d&l do seis mes&:,:;, número (:) 
Distriiío d& B,rurcelo'na. lPráct1oa¡:¡ de.' 
cua.tro meses. • 
'Don Jaime n.er·r.e.ro Moro, del Dlesta.. 
<camento. de Bilbao, P,ráJcticas Ide s·eia 
AL C. 1; R. n1~m. 6 (Campamento de 
ALvarez de Sotomayor, A~mería) 
mSSles. DOI11 Luis Suáréz iOanrill:o, del Dis-
Do,n JoSé A,l<bO SwlaV1e·dr,o., del D;is •. trlto ',de G'ran.a.da, P,rá,cu,cas die seis 
trUo de MadL'i,d. 'Mismas ,práicUcas. mes.es. 
Don Luis Alemany Gar-cín, del mis-
'mo. Misma,') prlíctioas, 
Al Rtl(J~m.Í(mto Mixto !Le Inger¡J,eros 
m~mií1'O (:1 
{)()'l'I ,3'1066 n(~B'() MID.'l't1'Il!8.Z, ,dtil D'es. 
tu,c'MXll(lonto' ,ella Bilbao. PrMti.cas· desais 
tne.s~s. 
Al C. l. n, r.¡tm. '1 (Cam1JamentoéLe 
MariwI,q, VaLencia) 
Don Ptíld.l'o Sua:uRose-s, d~l D.J,st:d· 
to de U'ruJ:\co!OTI'I1. Pl't!lctloCo.s ,da. clltl:m'o 
ffiJ~",CS , 
,!l·on MlllUUI1,l Ar,n.o.u ®sI[)C'l.'t, >del. nta· 
trl.to ·~a Via.lelfiClla.. Mismas ¡prMtlcns. 
¡H C. l. 11. 71Úm.. 8 {Campamento (]¡(3 
>Don Ro;J:¡r;rto Gil Go·rd6n, del D11s~ 
'brito de Ma¡(trid. P:rá:cticas ,da. ~.eis me~ 
ses. 
Don oGISlbri:e'! Sa"ntamaria 'Or'rnIel1a., 
deol :Distrito de BWl'ce];ona,··· M1'S11l1aa 
p-rá.ctiaas. 
AJ nogimiento ae Transmtsiones 
Don l~elrno..ndo !Rome·ro do< ,Qlaverr, 
lle!l n.lsitrlto d~ 'Mtlidri>d. 'Pl.'á:ctlcas, da 
>cu.atro fneses. J)e.rleCllo pl'&'Ml'(l,llt€}. 
DOtn l''¡t'n,nolsl()o I,(l'11e:fla Agudo, .(J1~1 
mls:tno. M·!s.m!l'S ·p.rÚlcticas, Mlsm·o d!e. 
lt'fJoCII\O, Dlon Ir'X'nl1!nls{)o J:<'sll'nlÍ)I'lidléZ de uaHoe; 
, . MOlla, ,dCil J)<osta·camento Ids pamplo: 
, ~l,a. ·Mis·mas ,1ll'fLcticas. 
Do,n Ped,ro ALv,arez ,s'erl'lanoo, ·del! DIls· . 
tl'ito ,d'e Oviedo .. ¡MismaS! ¡práctiCJas,. 
,Rabasa, ALicante) Al IJataUón Mixto éLe Ingenieros Xl 
Dolll. José Pél'lSZ Co~omer, ldie,l Distl'i. D·on JoQlsé >de Pabl'Üs Viejo. de·l Dis. 
. . . 
. , 
iI..l92 
trito de l\fadriod. PráctiMs de cua.tro 
mes.es. , 
,:[)on José, Ig.l:esi.a.s Lap¡ez.det1. mism(). 
Misma.s prtl.cticas. 
. 
AJ Batalló1~ ltlixto de Ingenieros XII 
Don .Qrurlos TOl'l'e Benito, del' Dis~ 
trUo de Madrid. Pi 'ácUeas ,de< seis 
meses, ' , 
D'On "i\Hons'Ü Secane Yal'za, de.l mis" 
mo. Misml3.S práct,icas. 
'1 de septiembre. de 1978 
to do Sar.c;e.lona. Prácticas de curatro 
meses. ' • 
[}onFrancisco Ter,me.nón, Zooe1dia 
d,el Destaoo.me.ntod-e ,Bil:bao. Mismas 
prácticas . 
Dun Juan ,Cistero Bajllima,d~l Dis· 
trito ,de Barcelona.:l\fismas prácticas. 
AJ Regimiento de Instrucción de la 
Acad.emia de Ingenieros 
Don ;r'Üw FerJ1á.ll!dez de Md-ecoo, de.l 
A.l Batallón Mixto de Ingenieros XXII Distrito de Madri,d Prácticas de ,seis 
Don Juan 'I'oJ.'les IMontosa, 4el Dis-
trito de Gilwnada. Rrácticas >de .cuatm 
meses. 
. 
AJ Batallón lUi$to ,de Ingenieros 
XXXII 
Don Vicente' Senábre.Castillo, del 
Distrito de Va::oeneil8.. Pa:áctieas .0:& 'Seis 
meses. 
m"8ses. 
íDon José ,Ganica 'Beuave.nt.e, del mis>-
mo. Mismas :prácticas.' 
Don Fermín :Melen>d'ro Arnaiz, del 
mismo. Mismas .práctioos. 
Don VíctOl; Luengo ,F'wnánd-ez, ,del 
mismo. M1smJ±~ ,prácticas. 
'Don José Farralo Doirado, d~ mis-
mo. 'lHsmas prácticas. 
{)on Ang.el Al'rietaGal1astegui, ,del 
mismo. 1\:Iisp1as. ,prácti-cas. 
A¡ Batallón Mixto q,e Ingenieros LXI .4 la Agrupación Mixta derngenieros 
de Alta Montaña 
. Don José Pérez "Péi-ez, >del Distrito 
de Mad·dd. Prácticas de. seis meses. 
'AE Batatlón MiXto de Ingenieros' 11 
Don Fl'an>OÍE.co Garcíoa GarCía, d:el 
Distrito doe J .. a. Laguna. Prá,cticas ,d.e 
seis meses. 
Don RiClM'doBlanao Sendón. del 
Distrito de MadrM. Mismas :prá:cticas. 
.dJ :nata~tón Mixto <Le Ingenieros 1 
Do·n R.a.tacll Gil A;J,v,nre-z, de.l Distri-
to ,do M'aodl'ld. Prácticas ·éLe ouatro 
meses. 
Don Luis Gn..r.cía-AmadoGa!t'cía, 'doel 
mismo. Pl'lÍIctl,¡;as de. s'eis meses. 
'Don José Solé Sánc-he-z, del {)1strito 
de BaIXle-lona. iPl'ÚJetieas de seis, me-
ses. 
Don Isido>I'ú Andl'ésGa:l'cfa, del Dis-
trito de Mtbdrid. Mismas ,p.ráíltieas. 
,Don Alejandro de Juan Monzón, ¡t1el 
Distrito di) Ba.l'oo!o-na. Mism.as ['rác-
ticas. 
FORZOSOS 
.t.u C. 1. ll. 1túm. ¡¡ (Campamento (be 
Cerro Murtano, Córdoba} 
Don Joaquín Castells-aguer P&t1t, 
de;l Distl'ito 'ele. B!l1l',ce.lona. :F'rMti-cas 
,do Sé!S meses. 
,l)o,u José ¡';errando ;Co.r·ell, del D1:~ 
Al BataZMn Mixto de Ingenieros 111 tl'ito de Vale,ncta. MiS!!Ila$o p'l.'álcUcas. 
Don IFl'ancisQo S8.tnooo Vendre-ll, del At C. 1. R. núm. 11 {Campamento die 
Distrito ,de Va,lenola. PlrácUcas de. Araca, Vitoria)1 
ouatro me.Slel:i. 
Don :r'aoquí'n 1S11$o1no ArJluci,as, del 
Distrito ,d,o Ma,drid. P:rácticas> de. seis 
A¡ BatallÓn Mi3Jto (be Ingenieros IV meses. 
,Don ,Bduardo Arbial 'Gar'cía, de1 D1s· 
trito de Bal'Oe1ona. iPdctJ..cas, de .cua. 
tro mreses.' 
Do,n AgustLn D'oménec:h Se·vLl, ,deJ. 
mismo. Práctioas ·d,o ,sreis, m¡ese-s,. 
. . 
A.I BataUón Mítcto de Ingenieros VI 
Don !Edulll'd,o G.ar,rldo ,santos, del 
Distrito d-e Meudrid. Práct1ílas da. &e1$ 
me·sos. 
'Don .A.nge.l V:ergarn Alra.ganreses, del 
mis.mo. IMismas, ¡prácf,ioa$o. 
Al Batallón MillJto (}j1J Ingenieros VII 
'Don Luis AIVIl!i'€'Z P,Q¡J:'i¡¡,nte, deJ! D'!s. 
tr1to de ,Ovledo. Ptl'lÍ'CtiCIlSt ,d:e ou.atro 
mes,¡is." 
DIQ./t J1oa.qur,n MOQ'ttn "Pit:i.el'o., ,da.lIIlÜS-
mo. MIsm,us prácticas. 
Al DatalZón Mítcto de Ingenieros XIV 
Don José eu,r<f¡ona N'atta, del iD1stri· 
A.l C. 1. R. ·'¡(tm. 12 (Campamen'to de 
EL lJ'erraZ de Bernesga, León) 
non Be,nj amín Es>crurni11a CM, d!eJ. 
:Distl'lto de M<tdrid. Prá:cti,cas ,éhe seis 
meses. 
Al Regimiento M{a:to- d:e Ingenieros 
número IG 
!}on Rafa¡el oCale;ro ,m,l, deJ. D1stl'ito· 
da VoJ:en>cia ¡Prácticas de Slela mese.s. 
Don ,)}Illan>cIs,co Apa!l':!:cio :Riv'era, de.l 
DlstritorlG lV.hd\l'l~. M1S1mas prá,cj¡1,cas. 
Al Bata~tón M11lJto d.e Ingenieros LXI 
non .Tosó U¡¡,1¡¡e-Hs: Oroc?"eo, d'Gl Dis. 
trito do M'Rld'rid, X"'ró,ctlcus de. seis ro!>· 
·&GS. 
:Mfl,.~l.'l,a, .§, elEj Sl~pt~tlrobre, 'd'EI .1~. 
El General Director d,e PersonE\il, 
IRos IES!'AI'lA 
, D. O. núm. !,()4 
IN6BNIB:QOS DB AJ.{MA,. 
MBNTO y 'CONST::QUCCI~N 
Vacantes de mando 
10.429 
·Ol.aseC, tipo 7,°. " 
Segunda. convocatoria. 
{)a 'ÜO'lXl'l1.e1 lng.e:rliero ,de Arm'anlen· 
to y Construcción ~Rama >de .Alrma-
mento y M-at&rial), ,para Director de;! 
Polígono deE:IDperiencias 4e. Caraban-
.che,l (Mardrid) . 
Documenta.::ión": . PapC'Jeta de ,peti-
ción dedestinú y 'fleha-r.esumen. 
El })IIazo de a>dmisiá-n de ,papeletas 
s-erá da die.zdías hábiles contados a. 
,¡;l8.il'tir ¡del día siguie.nte al de la ¡¡u-
blicación de. lap.resente 'Ürd€n e-n el 
DIARIO OFICIAL, ,debie.nd'Ü tene!I'se. eu " 
cu.enta Jo dispuesto eon los articulos 10 
al 17 de.!. Re.glamento oobr8 !provisión 
do v8.C'a.ntes, ,puJ:>lica,d'Ü ,po'!" Otrdsn de 
31 de diciembre de- 1976 tD. O. núme~ 
ro 1 di) 1977). 
'Madrid, .i, de- septiembre de 1m. 
El General Director de !?erfilonal. 
Ros EsPAliIA 
Vacantes de destino 
10.430 Cl<aso e, tl.po 9.°, 
Pnra :r.ngenieros {fe Armamento y 
C:onstl'úeción (Rama. de. Constrncc1Ó11l. 
y Ell>E:ctricidad), oxiste,ntes en los Ceno 
trosque a oontinuaeión s,e· 'l."e.laeialfiCin. 
lEn 'e·1 Parque y Talleres ds V.ehíou. 
loos AutomóviJ;es de la. G." Región -Mi. 
lit'llir.-Una decom'and'l1Ilte o oapitán. 
,En la. '])ire.ooiónde. Iin.dustria Y, Ma: 
tel'ial.-.D,oiS de ,comandante o ílll:pltán. 
En aa. Comanda,ncla Centra.l de. 
ablras. Nue,va. -cTielliCión.-Una !lia.co-
mandante ,o ·(:8Ipitán. 
lEn la ,Coma·nd,a.nda ,de. JOJ:Jit'8.Si de. da 
1." iR'e,gión Militar (Madrid).-Um.a da 
,comarut1a·nto o ,Q'apitán. 
En ,Ira .COIlUo:nda¡ncia de Obras· de la 
2." Rf::gi6n Militar (,seviHa).-Uoo de < 
.comanda.nte o ca.pitán.I(Pla.nt1lla eV'en-
tu'al). ' 
,E,n ,e~ T'aaI.e.r y Centr.a. EJJeetrotécnico 
,d,o I,ngernieros (iMadl!'id) .-D'os de; 00-
mandante o oo.¡pltlin. 
Dooumentae1ón: Prupe.leta .QI} .peti-
ción do D'estino. 
rEl p~az¡o doe 'admiSión de p!.p,elieta.:&" 
s,e;l'tl ,d!equi,nce ,días :hÓlIHle.s, con'L!l.dos, 
a. ,partil'del di'a ,s1guiGnte 10,,1 de< ita. [lu. 
hliottclión ,de ,1'9. p'rese'l1tG O'M'O-n o.n &1 
DrAlUO 'OFICIAL, ,cMbiGI1'(Lo, tCl¡tJ¡Ol' 'Gl'l: 
cuento. 10 'llll'tlV'l'StO' (;11 ~,os 'l1l'tfourlos· 10 
ltl 17 del !R()glu·mento SO¡})l'O :'P'l'ovlaión 
do V'1l.(l(l;ut(}S pnlJiU(lflKlo POI' 'OIliMn dG 
\lit aH di(ll,o·wJ¡l'G do(l ::1!l,~G vD.O. núm. 1 
do '11l77) , 
Mn,dxid, 4 de $(;:ptie~'l1:bl'G de [076. 
El General Direotor de Persona!, 
Ros iF.,.sPAI'lA 
j 
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, 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos ,plazo que se .desa'noll1a -el .Curs'O Es· SerV'lcios lEspecial-es d.e. T,r&1smisio. 
_ pe,cinco d~ la Escalaes,p<Hli41J. de. je- 'lles, ·para 1:a -Red Territorial .de. M.a,n· 
t:es y oilclares es.peeialistas -deil iEjoél"- d·o, se.ctQir Centro T 13 A: (Madr~d)1-
-cito de Tie\l'l'fI. oonvoo()iado por Oro,en iDos. 
Vacantes ~e destino 
10.481 
ClaseC, ttpo 9.°. 5 de 001'11 ¡de :\1.9771(iD.O. núm .. 86), des· Te.ndní.n ,prll't-eren>cia 1)ara oou'Pa'r -es-
da eil dia. 15 de sepUemb-re d,e. 1978 al· tas v>3.cantes los que posean al título· 
Para Ingenieros Técnicos de A.rma- 15 de julio de 1979, &in d.e-r·ooho a per- de Roo TeQ'ritoriail de Mando, !por &1 
mento y lIfatenaL, e.xistentes en Cuer~ I c~bir inod:emniza.ción. de residenci>a, siguiente 'O-1'íl.en, 1.0 Oontl'oIadoir Too-
pos y Dependencias los .aficiales d.el a.~c<\'C que a. .con· :p.tco, 2.° O,p€padoiI' ·de Equipos de..Plan-
tinuación ¡(~s J'e-laolonan. - ta fija de Mi.croondas, Jos que !POsEHl;n 
P.olígono ·de ~xparie.ncias da Cara- T-enifmte auxiliar de .Alr.mamento y el <cita'do ;e.n segundo() ilugar 'se. .com. 
nanchel.-Una de. illlooánico·Materi!&1 (Mecánico Autoilll<lvilista) promete.rán en e.f-ectua.r el ,de. {:OOÚl'O-
Comisión Inspoorora dce la 1." Re- ,d'on rpa:blo Siena Batana, a la unIdad ladoi' Técnioo. Caso de no ten-er ,nin.-
gión !vIilitaor {Madrid).-Una de ópti.co. de Parques y TaJ.leresdce V-eil:úculü& gunQ de los títUil.'os. ;tos ,petioionari<ls 
Taller de Pre.cisión y Centro E:ee.¡ Automóvi.les d-e TOIl'l'ejón. deb-eroo frfeotuar sI .curso. ¡para ;el qU!~ 
trotoonico de A,rtiUería. (oMadrid).- 1 Tfmie.nte auxiliar de Armamento-. y son destinado, 'causand<l baja en €ol· 
Una de me.cá.ni<co, una de químico y Materi·a.l (Delinoonte PJ:'oyootista), don .. destino(} adjudi.cado >Oaso de :!lO supe-
una de óptioa. P-lllblo Barrasa F·e.rnmdez, al .'Laller r3il'Ia. _ .. 
Fábrica N>acional de la M,aranosa. de Pre.cis1ón v Ce-ntro- mootratoonico -Doumentaeión, papeleta de ,petioión 
Una .d-e -quimioo. d€ .AJrtill.ería. u dedesticno y Ficha-'l'esume.rl. 
Foori-oo Nacional d-e 'PólviJil'as ;de. Te.niente auxiliar ·de. Armamento y ;El ,plazo de 31dmisión se;rá ,de quin-
Muroia·-lIna. d-e quimioo, ¡plantilla Materirul (Me.cá.ni-oo A:I'Insro), D. Juan >00 'dias.ihábile-s oCoJüa,do& a partir del 
8Y.¡¡ntual. Baroenas' Sufrate, al Parque y Talle- sigui:enta 811 ,de la ,publicación de la 
Dire!}ción dEc' Industria y MateriaL-res ,de ATtillería de Ce.uta.· pl'ilsente <Croen enetl DIARIO OFICIAL, 
Una de qúimico. Tleniente auxiliar de. _<\'rmamento y debiendo tem'J'se en ,ouenta lo ;pre-vis-
Labol'atorio Q.uimi<:oCentrald.e._~- ,Material (Mecánico <.4rmero), iD. Bum. ta en los ai'ticulüs 10 al 17 d'e-l Re-gla· 
mameníoO.-l]pa de -quim'Í<co o ~loof¡ri- .facio López GMindo, a la Aca-demi'a mento sobreprovisi6m. de v-aeantes de 
,cista balisti-co, ,pl-antilla eve.ntuaJ.., ,da ,lnfantell'ía, al de dici-embrs de i.1.976 (D. O. múme-
P81rque y Talleres de VeillícUil.os Teniente a.uxiliar 4e ,Armame.nto y ro 1/77). o 
Automóviles tie la S." Región .Militar Matsrial (Químico), D Miguel G.a.rcia Madrid, 4, de seiptiemhre. ,de im. 
(pontevOOra).-Una 4e me-cámco. T,¡¡j-¡>do, al Parque y T>allere's d-e .Ar-
Para Ingenieros Técnicos d.e Cons~ 
trucctón y Electri.cidad, (Jg;t.~t(';'I1tes en 
Centros y Depend.encias " 
TaUeJ!' y Centro Electrotéenico doe 
I.ngemieros (Madr~d).-Una 'de. ,e.le-ctrl-
<l'lstu, y u·nn. lio tele-comunícll:CiÓlrl. 
Dire-cción de J,n·fraestructul',a.-Una 
tillería de Valladolid. 
Madrid. 4 -dé septiembre de. lS78. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAflA 
El General DIrector de Personal, 
Hos EsPANA . 
10.485 
Clase A, tipo 1.°. 
d~c:~:~danc1a da Ohras de 1>a 4.11 Re •. 'Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
gotón 'MJutSlr.--Cuatro Ida obras. y Escala Básica de Subofidales 
P¡tl~a subO'!iciales especialistas, Op~.­
ro-dores da Raodi,o, 'existe,ntes 60n oeiLIHl?-
gimie.nto ,de. R,@des Pe1!'mllnemtes, y SEll'· 
vicios ¡Es-pec!ales' .. de. Tra,.nsm!siones, 
Red Tc.l'ritol'ial >de Mando ;S'eetor ®S-
to CT..,(j (Valencla-provincla),prura. 
'Operadords Equipos ode Pl!anta Fija 
do M1cro'Ondas.~Una. 
Comandancia de ·O!bl1aS de la ~.II Re, Especialistas del Ejército de 
glón ,Millto.r.-Una de ,obras. Tierra 
Comandancia ,de Ohras ,de iLa 7.'" Re-. 
gióu Mllitar.-Una de obras. 
CO'mu.nodrll!noia ,é/¡eOJJ:ras de. Bals8ires. 
-Una de obr.aspa-ra Palma d·s. 'Mallor-
ca y uno. d·e -obras ,para Ibiza. 
pa:rque 'Centrrul de. T,ransmisiones.-
Una ·tia te1ooomuni-ca.ción. 
Comand¡¡,ncla 'de OJ:rr·as de' la 5." iRe-
gión Mhlitar.-Una ,de electri-c1sta. 
Do.cumentación : iPape~eta de. $letí-
-ció,u do ·destino. 
!El plazo de ,Q.!C1misión de ~rup,e.letas 
sell'á. de qulnce d~as há:bHes, ,conta,.dos 
.¡¡, ,prurtir del día .siguiente· a.l od.e 1:0, ;pu-
¡1>!icac1ón de ila preSIente Q,rde.nen e.l 
.DIARiO OFICIA!;, ·debiendo te.ne.rse e.n 
-cuenta lo ,prc:vis,to en los wrtícwlos 10 
al 17 del Reglamento, sobre ,provisión 
da vaCIantes publicado por Ord,en de. 
Sil de dÍcclelOOre. de. 19716 (D. O. núm. 1 
do 1977). 
-Ma.dr1d, 4 dese¡ptl¡¡,mbr-e. ,de. I1S78. 
El Generlll Director de Personal, 
iRos Esl'A~A 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Grupo de Au?,iUares 
A!rr()¡1\C10l~el.'J 
10.432 
·P1aS'll,n agregados> iPa't'a .pres .. 
ta·r SUs servÍl1:1:os a 10sI Celuilros y DI6c-
·pe.n<Isillcl,as que, s',", tndIcan durante e.1 
Vacantes de destino Tendrán pre¡fe,mncia !para ocupar 
11\.49 <:1 -esta vacante 'el .que pOS'ea el titulo de. I(f ~~ • Red Territorial de. Mando, .oorresp.on. 
IClaso C, tipo 7.°. " d~ente a u.a as:p;ooia.liod'a:d 'anunciada. 
12.11 cOIUYooatorla. Do'cuilllentaci6n: P8!Peleta Ide. patio 
P·a'l'a subo¡fichl1ces eSlpe-cia"Ustas, O!pe. 'ó '" d t' t ... ~ 1'aodor.e5 de Radio, e.xiste.nte. >e,n -eol Re. -Cl 11. 'U:e' es mo y F ·Ch.ua.~resume.n. IEl ,plazo -d-e Oidmisión s&rá de quin. 
.gimiento ,de Reldes Permta;nent-es y d- h k bil . t·... .... .. 1 
'Se'rvic1os 'Espec1.0.Ies .fre. Transmisio. eo las <11 es ·con a",os a pa:l'v,r ..... .e. 
sigu1e.nte ,a,I 4e. Ila ,pubU,cación de 1Ia 
nes, ,pa:ra a'aR·8Id T-er.rit'Orial de Man.· \l;J,rese.nteOmden en leu. DIARIO OFICIAL, 
do, Sector .suJ:),p1rin:a:loCo T·19 (Zarago. debi:em.do t€lnerSle lencu8Inta lo ,p,revis. 
za) .-:Una. to Sal los ,aru,(;u!os 10 al 17 'tial iR&g.la-
'D'o,cumenta;ción: . ~.a:pel:ata de ¡pati- mento sohre .provisión de va-oante.s de 
,ci6n ,de destrno y :Fl-Cha~resume.n. . 31 de d'ici'&rrldJre >de 191716 .(D. O. nÚon;1'0 • 
,Ell pliazo ·d& admlsión .será ode quin.. irO 1/77). 
ca ,dtas hálbilos ,contad·o~ a ,partir dal MadrM, 4 d-e septie.mhre. Ide, tJ.9078. 
sigui>snte al .ae la pubJ.'J.ca.ción -!le. la . 
pa>GS'8nto Orden e.n eJ. DIARIO OFICIAL, 
debien<fl.o te-nem~ e-n. ouenta Jo !lJi!'evis-
to e.n los 'artíeulos ::LO a.1 \l7d,etl Regla-
m-e,ntosobl'te .provisión ,de. v4l"ca.nte.s ,de 
31 de diciemi.bre. de I1IJ1i1G ¡(no 'O. niÚme-
ro !l/77). 
iMadrf.d, 4 do ·&e¡pticm-bi.t'&de. 19078. 
El General Director de Personal, 
IRos .Esl'A~A 
10.484 
Olase A, t1p'O 1.0 • 
,p,ara sWbofictale,s ·eos'Pe.cia,.listas, Op,s. 
l'acdores de Hadio, Is:x:1stenteos en e.llR:e-. 
g~mten,to Ide. Re'des P.e,rma'l161.tlte$l y 
El General Director de Personal, 
Ros EsI'ANA 
~SOALA DE OOMPLEMENTO 
Destinos 
10.436 . 
IP,a·ro, cubrir las, vllcante;s, d-e 
,provisión no,rm!Ml, anuuc1acla.s. por 
O.C. <C!fl 7 ,del1gosto de 1978 ·(D. O. mi. 
tnN'Q 181), tl'lara la real:!ooc1ón <I.e. sus 
pr!l¡c1;iccas regl!él.tnentarias y p.or &1 
tiempo qU>9< ;para -cada unoae. indica, 
se destinao.l ,fl¡ las UnMades que S6I e-x-
:ll,rasan. a ~os s·arg'ento>s eSlle-ciaHstas 
!I..1W . '1 de septie;mibre de 19178 D. O. 'núm. 2()! 
.------------------~------------~--------------------------------------------
.ev·entuales de complemento' de los 
. 1 Ddstl'itQS (be, la 1.,M.E.C. que se citan. 
Deberán efectuar la incorporación . 
'18; sus (bestinDs, el día 10 del mes ac-
tual y llabrán ds permanecer el tiem-
:po ·sBñala<lo para cada. uno, día. a. día 
a llarlii.r de aquel e.n que efectúen su 
iruíal'poración. . • 
Compaií.ía 1tf6vi¿ de Recparaciones de 
Campa1ia (Madrid) 
Dan Anastasin P,eUe.jero Feumández, 
.de zarago&!.; llo-r se-1s meses. 
Base de Parq~Le y TaUeres de Automo-
• vilismo de TOJ'Tej6n: d~ Ardoz 
• 
Don ~<\ma.d6 GaUeg.o Vaigas, de León 
:por seds.ffi'ases. (Derecho pref€<roo.t'é.) 
Regimieñto de Infantería Acorazado 
Alcázar de Toledo núm. 61 (m Goloso 
Madrid) 
DQ.n iJuan AmO'fOS Sánchez, de. Mur-
<cia, poi' sel}> meses. 
.. Regim:íent(} Acorazado de CabaUeTÍa 
Numancia núm. 9 (Bareelona,) 
. Don Marcos Jimé.nez Fuentes, dil 
Barcelo.ua, [:lar cuatro meses. 
Regimiento Acora;za;ao de CabaUería 
• Espaita núm. 11 (Burgos)' 
iDon Jaime. MN'lrll.no LarrOtd.e, de 
Zaregozn, 'po-r sais m~ses. 
llegim¿ento de lnfanterta Mecamzada 
Castilla núm. 16 (Baaa}oz) 
!Don Angel Vázquez GonZiáleoz; de 
Sa,ntiag.o ,de. Composte.la, pO>l' seis, me-. 
,st"S. 
M:vcl.l'ld, «, de. septiembre, de. 19'1S. o 
, .El General Director de Personal. 
tRos 'EsPA~A 
INTENDENCIA 
Vacantes de mando 
10.437 
'Clas-e .e., tipo '1.0 
Una ,d('¡ T,e<n1e,n:f¡e. cO·l'o,ne.l dfli InteiU-
·c1ennia O{~t~ hL ,E}¡.¡.caJ.o. activa, p·ara ·e1 
mando ,da'l IGmpo IRoeg,!onal ,de IJnie-n-
dtmeia u(¡¡m. 5 Zal'ugoza. 
Documeátación: [:>a.p,(l¡lIeta de. peti-
<'Mm ,¡l,e< de¡;tino, y FiClhn·res'l1mcn. 
iPlo.lI.o· dtl. admis,ión de !l!l~.iClioi1les: 
QtrhlClG ·díllí; hó,bU~s, ,co.ntn.dos a.. par-
t.ir <l'el s.iMlU1ent(~ !l.1 dA l!a pUlJU'cMIÓ'n 
oda In. prt'~el1tll Orde.u tGl<l11l1 !D1!l.rI,o Ofi· 
<lltll, d~blt.'1l1·d(j t''tJ.(1,l·f\<O ,e,fi ,cu"nta. lo 
lH'('v}¡;t,() (I'H 1mi .!l.rt.íc:ttlos 10 al 17 del 
lk'P:lnlllt'nto dC'> ,provisión d,(lo vt.\.cv'l1tPI1! 
·d~ 31 de< dlo!emlwl'l d'¡¡, 1076, (l). O l11í· 
e mm'() '1 d'fl1977).' 
IM¡¡<l,r'¡,c1, 4 (l'e, Ht"ptlemhre. dI} 1978. 
El Qenernl Director de Personal, 
IRos JESl"!AflA 
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de destino 
10.438 
·Clase 'C., tipo 7.° 
Segunda.co-nvocatoria 
,Una de ~oron€<l médico {E. A.} del 
Cuerpo ds Sawdad Militar, existem.te 
en loa; Ddl'ooción de.! Hospital Militar 
doS' Burgos.' . 
Docum.sntación : - Pa;pe.leta d& peti-
·¡üón de destino y Ficha-resUmen. . 
Plazo de,' amntsión de p-e-ticl0nes: 
Diez díaslhábilll5, .contados a ilartir 
de-l día siguiente al de la. f.aeha. de pu-
bli~c.rón de la presoo.te. ,orden en el 
Diario Oficial. de-bioodo tenerse en 
'Úm~hta lo previsto en los artícUlos 
lO al 1'1 del Reglamsnto, de Dmvisión 
de vacantes de. 31 d-e diciembre. de 1976 
(D. ;0. nUm. ;l de 1971) • 
Madr.id, 4 desepti-e-mbre doe.1978. 
FORZOSOS 
A~ Centro de Instrt4cci6n de RecLutas 
núm. 13 (FigtUJ.irido. pontevedra) 
Coma"ndante D. ·Migu.e.l de.l Barrio 
Cano (356), d.e dispon1hl-e .en la. guar-
nición deCórdol1a 'Y ,agregado a la 
Unidad de Vete-rinaria núm.' 2. 
A ia Academiá GeneraL Básica de Sub-
oficiaZes (Tremp, Lérida) 
Capitán D. Carlos B-ercia.nos Die-z, 
(4S7), de disponible, -en la. 8.'" Región 
MIlitar y ag-regooo a la. Uruidoád de 
Vstsrinada nUm. 8. 
INDISTINTAS 
, EN PREFERENCIA VOLuNTARIA 
A l.a Jefatura de Veterinaria de la 
Capitanía GeneraL de Canarias (Santa 
Cruz de Tenerife) 
Teniente oCQ;ro-nel';n. Carlos Gasa.no-
va. de Ayala (209). de la Jefatura. de 
Voeterittal'i-a' 00 la 9." Región Militar. 
El General Director de Personal, AL ,Grupo d.e Servicios Regionales d.e 
iROs ESPANA 1iI.tendencta de Canarias {Santa CT'U$ 
VETBRINAlRIA MIILITAR 
Destinos 
10.439 
POtra cUbl'h' ~.a,s' vaca;ntes de 
clas-c ,C., ti~o 9.°, anunci>a>das pOI!.' 01'-
>d:en 8626/170/78 d'!> 28 de julio de 1978, 
&El dGStinll. .0, los jefes y oUciales d·e la 
Esca.la activa ¡que. a co,ntinuac1ón se 
relacton\loIl : 
ESPECIFICAS 
EN pr'¡¡EFERENClA VOLUNTARIA 
A La lJn:¿d¡úl ae Veterinaria núm. 61J 
(Para eL Servicio de Pl.aza de C6r-
doba) 
¡Capitán D. Pedro Charmel Vag.a 
(390), >!Lol D-e:pós,íto' de. Recria y Doma 
~le Ecija. ' 
A La rJnMall (u Véterinaria 't].úm .. 6 
(Bu'IIgoS) 
Capitán D. An,gel Agullel'a. Martirnel'l 
(4M), I(i,ºil 'Grull'o ,de 'Ilu¡¡'l':llB.s· Rfiguln. 
l'N, I!'lie IIllllt.ntel'ill Alo1mcCIDI!16 ¡¡;n1m. 6. 
tl lt, UnttUul da VIIt<~r1,nar'¿a núm, 8 
(La Caruna) 
Ctl.J)JtÓ.in D. 'F'(Wnalldo Martiu.la.y Va.. 
lla '(4(\(l) , de. ,ét1.slpolnllble. en la 6:'" Re. 
gtlón oMilit$.r y a.gr€JgMo, o. ]¡e, Un:!,dl¡:vd 
de- 'Vete'r1'naria. n1Ím, 6. , 
de Tenerite} 
Tt:nie-nte D. Agustín Llores. Gallego, 
(476), de la. Agrupo.clón .el'€> Tro,pas d& 
v.e.tel1inario,.ele Rocse,rva General. 
AL GrU1JO de lntend,encia de l(t Co-
maMancia General de Melina (Agru-
pación Loaística núm. "1 
Ca;piUl.n D. Luis Román Brovia 
«463), od.e. iCl!!sponible ,e.n In. guarnición 
de ¡Granillda 'Y agreg·w.o a la.. Unidad 
de v.eterinaria nilln. 9. . 
MadJ.'lLd, 4, de. se.ptiembre de. 19178. 
El General Director de Pel'a<>nal, 
Ros ESPAflA 
Escala' de complement. 
DeBtin~g 
10.440 
Para cubrir las vacantes de 
!provisión normal anuncia.das p'or 01'. 
den 9082/177/78 ,de 1> de ag,Qsto, .¡para 
la r·e·aJ.i.zacJ.Ó'n (1&)' las prácticas r.egla· 
mentllri,as, s'e d!estin,ana. las Utnida-
des 'que. s·e expresan a lo~r alfér·eces 
o.ventuales Ide ·oomplemento. d.e.l CueT-
po '!le VeterLnari,a: Mild'ta,r de~ Distri· 
to de la. LM .. E.C. que, s-e cita. 
De.bf.\ró.n(ljf,eotual' su inaorporaoCióiI1 
.(l·l (l,fo. 10 -d,e. g'e·ptiembl'e. de. 1978, por-
mane,oiendo 101 iíotó:hldad (bel {plaz>O"fH';· 
flu.lndo,co,nt,tlillo \riíll¡,po,r .d:ill, "a partir 
~ltl I1(IuN ,e,tl que, ,e;fe!Jt;(ul< sou 1ncorpor.a· 
ol(m 1110.1'11. 1:1 'l'(l(tl1zll.Cllón dI'! los mOO0,s 
orl.G Pl'l1tl'tlclt;JqU¡, S,l" d'nod.icllll. 
VOLUNTAlUOS 
AJ T,allOratoriO 'IJ Par([Wl Centra.t de 
V(lt(jri~ar:!~ lImW1.r (MMrtrL) 
Do.n ¡Cat:los Ma.ll.,n Calvo, de Zara .. 
gOlza, ,pl'turlllcfts de. ·ouo:ko Dloooee, 
D.O.n'Úm.2M 7 de septie¡¡nlbl'e de 1W8 
Don Nicanor IOcampo Oardalda, d,s A~ Regimiento de Cazadores de Mta 
Madrid, !ll'áQtieas de ~}Uatl'o mes,es. ltlo'nta1ia lraWzaolid núm. 65 (Huesca) 
• .f la Agru.p(t¡ci6n de Tropas de' Ve- Capitán <la;pellán. D. Angel Bolsas 
terinaria de Reserva Generat (Madrid) Velá2¡quez'(478J,. ,del Regimie-nteO. de 
'Do.Il Roge.Mo Silva Gay<lso. de. Ma· 
4rid, .prácticas de cuatro m~ses. 
'Don Jaime Ye.pes de la; Igl€:sie:, d>e 
Madrid, llrácticas de seds meses. 
.1 la Unidad de Veterinaria nú'll!:. 1 
(Madrid) 
Don José Durán 'nmém~z, d.e- Ma-
'.drid,prácti<las de cuatro meses. Dere-
eho ¡pr-e.fe,rente. 
oon.Ca;rlos Ma.rtinez de Aragón, de 
Madrid, prácticas de. seis mews. 
Madrid: 4 .0.<& septiemhr-e. d.e 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA&A 
'CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJBRCITO 
Destinos 
10,441 
InfoanteiJ.'Ía Badp,jo7; núm. 26. 
AL -Grupo ae Artilwría ,de Campal1a 
XXXII .( Cartage~a, Murcia) 
T>e.nioote <lapellán D. Francisco 
Abad ,Puertas (485), del Batallón Mix-
t<¡ de· Inge.n>ie.ros XXII. 
Madrid, 4 de. septiembre de. 1978. 
-, 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA.fiA 
Acoplamiento de personal 
10.442 
,pOol' 8;lllicación de< 10. ffispues· 
to en l'll. 1. G. 178/4, cesan e.n la re-
tención aoncedidapor Or4e;nes 6f516¡ 
137/78. d'&12 de juni<ll'Y 8310]165/78, de 
13 ds julio, en las Unidad.e-s que se 
indica.n. a los Otfic1ales <:apellaues que. 
ss l\eJ,.oaciona.n, quedando e.n la situa-
ción @e tienen cont-erida. . 
Regimiento de Infantería Aragón 
núm. 17 
Capitán -capellán D. iHoraeio iPooque. 
1'0 Domínguez {200J. 
1.100. 
aión 'Cl& Se.l'vicio.s lGen-e:l.'ales de! Ejér-
cito, MOOr.Ld. 
'Estas vacantes podrá.n seor solicita~ 
das por los -oficiales de la. Esoala es-
,pactal (l8 ma.ndo, con conocimientos 
de. mecanogl'af]a, con ~a-des igual-es 
o supe¡ri.or.es a las señaladas en e.l 
artículo 60 de.l te.xto· articuladQo que 
desarrolla. la Ley 13/1974. 
Do.cumentación: 'Papeleta d'& p;ei1. 
aión de. d-e-stino y Flic.ha-resúmen .. 
;Plazo. .¡Le. admisión de );l'atIciones: 
Se:rá ode. !quince; díoas hábiles, co;rrmllos 
a :partir del '5iguie-nw al doS la p.ubJá· 
.cació.n· .de la presente. Orden €iIl el 
,Diario !Of.iaial. d.e-bie;rrdo too.ocse. en' 
cuenta. lo preivi'sto e-n los artículos 
10 al 17 4el :Reglamento de ¡provisiÓn 
doe va..ca.nt.es de, 31 de diciembre. de 
1976 (D. O. núm. 1f7l). 
Mam'id, 4 -de se.pt.iembr-e. d'& 1978. 
El General Director qe Personal, 
iRos EsPANA 
VARIAS ARMA,S 
Situaciones ¡Para (lUbl'irparcioalm-e-nte. las 
'V¡Ul(~nte-s de clase C., tf.po 9.°, anuncia. 
dus por Oroen '8843/173/78, d>(727 doe- ju-
lio. a pr<l1;)uesta del 'Vicario Generál 
Ca,.stremse-, se. destina al j·e-t-e y oficiar 
'1(",$ <!a'pe)lanes ,que. (l¡ oontinuttción se 
10.445 Rcgimiento de Int<:ntCTía E::ctremadu. t Como ampliación (l-e la 01'-
ra numo 15 donl0379/2()1/78 ,de 31 de- agosto, y, 
r.e.l'tl.lJtO!Illl.n: 
Capitán capellán ·D. Cesare:a 'Vidar-
te Vicioso. (300). 
Ma:drid, "" de. se.ptiembre de. 1978. 
da .acuerdo .con lo .dis.puesto en. e.l 
'apartadO 7.5 de la 1. G.O'C/IZ Sec-
ción IOrga.nización. núm. 713/230 de-l 
EstadQ Mayor del IEjúrCitto ·deo {·echa 22 
EN PRIEFERENCIA VOLUNTARIA El General Director de Personal, od<e. junio de. 1976, se. <loncooe. e-1 ingr.e.-
soeon la Unidad de. Estudios r¡ Ne.c;e· 
.{ La Parroquia Castrense de la Plaza Ros E$PARA s.tdades Eventuales (UDENE) de lo¡¡, 7.-
de VaLencia . 
Comamdante Capeillán D. Pablo Lá· 
'Zat'.o Anifiez (210) , d& dis.ponible. eül 
J'¡k 3 .... '1'l.egíón Milito,l", p.laza. d& Val.eill. 
d,fl¡ y ng.ve.ga.do lJ..l GobierrtO Militar de 
la l'e<J:,e'rida ;Plaza. 
Al. Regimiento de In¡antCTia E::ctre. 
madura. núm. 15 (Atmerfa) 
Capit(m oC(l¡pe¡JIÓln D. Agustín Martí· 
lH'Z t~li1a})ffi't '(410), .elel Regimiento de 
.ArtiJl¡;rül. d'(\ Camp'(1l1a núm. 18. 
AL Regimiento, ue Infan,teria Aragón 
n'Úm. 17 {A~mer'¡;a) 
. CtWltáu ,capel1áJn D. ,F'e·rmmdo Gó· 
ltIcz. (:a.stro ,( 4í!O), ·del !Rt!·glmf.tmlf,o. M:!x. 
~íJ di, 1Á1't.iUer.ft~ núm. 6. 
"..¡¿ lWl/í-m1,ento al! Infantería Ordllncs' 
,11·f1,Uta'fe.Q 1/.11.m. 37 (l'lasenG1.a, (Jácaras) 
lÓ.443 
,Queda. ,dispo.n.ible. ,e.n la. 2."-
Heog!iÓU Militar, ;plaza doe. Ce.uta y 
agrt'<,gooo 'al IRe.gimiento, Mixto de In-
~e-nie,ros núm. 7, .e,u las co,ndiciones 
se11u.lada'S >8on la l. G. 178/4, el capoe-
llán voluntario con consi·dera-ción doe 
alférez '!J. Maximlno Román 'VMas, 
deil Batallón Mixto de. ~ng.eiOierol3 X. 
Madri.d, 4: de se.ptiembre. de. 1978. 
El General Director de Personal, 
iROs ESPARA 
OFICINAS MILITARES 
t:apltn,f) mtp',~lhtn D. Mtl.1llo.no del Vacantes de. destino 
{:¡.¡I.HN'llllnl(].,r,z: (375), de od1s-po·nible· (J,u 
J,¡t 5.
'
\ Rr¡.\11ón Militm:, 1])10.7.0. ,(1'0. Ha;!.'- 10.444 ' 
bn.st.I"()·(JHu0"so,al Y' ,o.¡p:,egado a la Co~ Clas.e. ·C., tip-o 7.° 
lllan.(!t\inoia. Militar de. la. l'e.t·e-l'Ma pIa-' Do.s .pa'l'aOlficl,al o ayud·a'l1te d'e. Ofi· 
za. cinas. \MilitaDas., e.xiste,ntes ·en la D-ire'(l-
Región MULta.r, .Plaza de· Salamanoo., 
al corone.l de. Artillería, lEs.cala ácti-
va, Grupo de «Destino de Arma () 
Cue-rpo», D. Lndovico Cosmes Sánches 
(1791), y al tenielIltede Inf8lnter1a, Es-
cal.o, es.pecial de ma.ndo D. Na.rciso 
Sánc'he2\ Mal't1n(3354500). 
Madr.id, 1 ·de. se¡ptiembre de- 1978. 
El General Dire¡¡tor de Personal, 
Ros E$PAf.!A 
Vacp.ntes de destino 
10.446 
,elas·e. .e" ,tipo 7.° 
DGc'oronel d.,e. cmalqu1e-r Arma, Ea-
c(11n. 'Ilctivo., ,GtUFO do «Destino, d& tú. 
mtl. o CuC'mpo» y E'Icrüu nctiva aptos 
ímlc(1.ment(~ .p.I1.1'a. desti,tlo!í bu:ro.cráti-
(Jt)¡¡j ~I n.a,i8:tin.ttun(:mt~). oe-xisteilte.s eo:l. 
los .Ol'k!\'l..fli8nj,0~ ·qUG o. cOll'tl:nuo,clóu s,e, 
l'ejloiIl¡1olfl.Q,1l. 
Z'>Lantma fija 
Para IPre.sidente, de la Junta Lo,cal 
CLe- IContrata.ción ,de ICeuta.-Una. 
it.196 .. 
Plantilta EventuaL Correspondiente a 
la l. G. 174-2lM: 
J?<ara Presi4ent<& de la. Junta Local 
deS Contl,'ata'Ción oIle 1Las. Palmas.-
Una. 
Docume-ntación: Papeleta: <1.& \l)e.t1-
cíón d'6 destino y Fic'ha-resúmen p()r 
c8ida una de las vaca'lltes que. solici-
ten. . 
Plazo. d-e admisión de papeletas: 
QUinoo dí!s'S hábiles, {jootados. a par-
tir del día siguiénte al de loa fecha de 
.publicación de la presente. Orden en 
el Diario- Ofic.ial. ' 
Madrid, 31 de agost-o de 1978. 
. -El General Director de Personal, 
ROS \ESPAÑA 
FUNCIONkRIOS CIVILES 
DE LA :i.\.DMINIST;RACION 
MILIITAR 
Cuerpo General Auxiliar 
Nombrllmlento!! .\ 
Ex-cmos. Sr(lS.: POl' Or,d:e'Il doO la 
P·l'estde.ncla ·del Gohiemo de 25 de 
>Glnol'O ·d& 1977 (<<UOIletf:n -·O,fi-ci(~l del 
Estado» númc,l'o 23, del. 2!}), sa. ,con-
vo.curon Q)'l'l1¡;bus s.e.l.¡¡ctivns ;pam -cu· 
hrir ip·1ar.as ·en (1.1 'Cu.(lrpo GGnera.l ,<\'u-
xllio.r dfl la' A4mlni!:itr'ución Milita,r; 
tCo·ncluld·l), la d'ase ,de opOSición, los 
aspiru.ntes a!l!!'o'ba,dos Gn ·e11a, según 
IOf!\den 'dsl ,Ministerl'O' de De1'·Gnsa dG 
00 .de mayo d.e 1978 (<<Bo'1et:6n oQifi-cfal 
del 'Esta>(lo» :núrne·l'O 14!li. y una vez 
l'e+aliza<d'u. la n.djudica·c16n dG V!)¡C8,n. 
tes >cooU,t,orIlloe se anun'CialJo. e.n ·eü, «Bo-
J:e.t$n {)f1,cial 'doe,l Elstaodo» núm. 89, de 
!techa :14 <de abrill -de 11178, dehEH,'(vn ,rea-
lizal' ¡;!' !p!I'el}eptivo cU'l'so:s.sle,ctivo y 
el ,período de .prá,cticas \previstos, ·en 
llio. -norma 13 de la 'Üir,d,ell ,de >conv,o. 
..:.a.toria; 
,Qre'adoel Ministe,ri'O ds De1'ensa po·r 
Re'1lI1 De,creto 156&/1977, .rle' '" de- julio, 
y atriil>u1<da. 'por Decr,c.to 2728/1972, de 
.e ¡do novlem,}nG, a la Suh~ec1"etar:ía .ae 
DGj"GllSa, a través ods la Se.cretarr1a Ge-
ill!e.r.O;1 de P.erl1o.nal y ;\¡CJlción Social, la 
Mmj'nlstmci6n ',de~ 1?e-rso,nuJ ,Civil, ·co. 
it'r¡!-spondo a tiSne 'Ministerio o,r·denllil" 
10 ll:'efM'tmte al 'CU(}r.po .G,e'nero,l Aux1· 
~¡a.r ,dG \lo. 1.Mm1'Uistrlllci6m. IlYti.utIlJl'. 
En su virtud, ,este IMlnI·,rfieJrio de. '!l'e. 
¡f·ensa 1I1a tonido a 'bio~1ll dia.po.ner:, 
},>¡r:lJm.ol'o.--Slc; l1'Ombra.ll ~un:clo,nll.rios< 
,en prMticas a los ,o.s,p11'>e.·ntes '¡¡iPiI'OM-
d01'l Clo. In tM& odG 'o!l?oslo!Ó:n JI1(} Jns, 
prueiba·ss·a.lc,}'Uva¡¡, ,oO.nVO·t\fM.'!o.S 1101' 
Oll\dlli:o, ,(lo 110. 1"res1.rJ.e.n.o!a ,del Go,b1'erno 
t(},g 2~ di) ,runa ¡'o ,d·o. 1977 (<<'BoletÍIU OI:Cl. 
,c-ial dCol ¡;;,stu·do» ocnmn,w.>, 'de.l 29), y 
quo ttigUirane:n el1 amGXO '1 d~. 'e'sta .0,1'. 
7 d·e septieilIDlre de 1.9'78 [)'. O. núm, W4. 
--_._-~---
,den. re-~aeion.ados .po.r O<I'den Ill'& :pun· 
tuación 'Übteoruda oen .la mismp... 
Segundo.-Los referidos !fun{jiona. 
r1'Os, l'esU!lta la .col'l'espondiente ad-
judicaeión que, se exp.resa en ea. moen· 
{jiOlllado. anexo tI, se 'Íl1.c()Dporarán '8. 
:los nlÍsmos dentro deJ. !plazo de. quin-
ca días h~iles, a partir de- la !fecha. 
de la. .¡:frublieaciónde la. lll'ese<nte 01'-
de.n en el -Boletín ONclal del !Estado». 
T.e.r.ceifo.-L'Js efe.ctos ecooómicos -de 
este nombrami-e-nto se ,:regularán ;por 
10 estah:!.ecido en '81 Decreto 1315/1972, 
-de ;tf} dE:> mayo (<<BoJeUn l().fi.cial deil. 
"Estado» núm. 128), y {jan 'Ca'l'go a: ilos 
Ejéncitos a que ;pertel1ezcan Jas ¡pla-
1. De~ Ejército 
En el Gooie.mo "Militar deo Sa:nta: 
Oruz de T<€inerife. ' 
----------... ~.~ ... ~--------
zas asignadas. . RECURSOS CONT·ENCIOSO= 
Qui·e.nes ya temgan ,lacondiciórr de ADMINISTRATI'VOS 
fUl1.cionarios cd.e eaifrera de la Admi-
nistl~a~i~n ~C~vil, Jl!di.c~al o '~i~itar Excmos. Sres.:: En el recurso {jan. 
pel'Clblran las l'etr1buClüIl.e8' 'basmas. ten'Cioso _ admi,nistrativ() seguido en 
y losoompleme-ntos que, en su {jaso, únioo instancia amte ita Sección T-ea:--
les cO'Dres.pon.d~n, salv{} qua .haya~ {je-l'a da la AudIencia Nacional, entra 
o.ptado espe~~f1ca.me'llt.¡; por el rég~- ;pa,rtes, d.e una,com'O demandantes, 
:men eco?ómwos seílala-do .en .e.l ;pa.- don VenancÍo P-érez Gil, D. Félix Vi-
nafo c);mmero de est.e apartado. llarrceaJl Hurtado, D: cA.bundio Vice.nta 
CuartO.-bas retribuciones de; l-oS.:\fUllOZ, ID. 'Euse.bi() Jiménez. -García, 
itunciO'naorios ('n prácticas, se, lPercibi- don Luis Góm-ez Leonor y D. Fran. 
rán a partir de la teclla. ·en que. se ciooo Gutiél"l'l',z Vega. quieones postu-
,pr~l:i()onte.n a sus oCol'I'espondie-ntes des- '¡an pOa'si mismos, y de otra, comü 
tinos pa.ra ,dar comie·nzo a susprá.o. demandada, ~a i.Mministl'.ación Pú.b1i. 
ticas. ca, repre-st'ntada. y defendida ·por -el 
Lo que comuni-o(), a VV. "ElE. abogado del F.stado, contra ll'<!solu-
Dios guard,) a VV. EE. o clones d;íJ.l Ministe'l'lo <lel EJlll'n:ito que 
,_ .,.. lt'sde,negal'on el dÜl'(.'Cho u. -percj,bir Ma·d<li~. l<.l de 'jullO de 119,8. (41 ,complemlHlio .ao d-est1no IP0d.' razón 
de la ¡función. se> 11'1l. dl-cktdo sentGiIl-
GU:r1lfi'llE7\ ,M¡,;¡.t,ADO cío. -00'11 ,[",chu 9 ,de mo.yo de i1978, 
EX1l'mos. Sres. 'l',e.niente GeneoraJ. le.te 
dotAlto Estado Mayor, Teniente 
IGNHll'u,l j·c,f·e del Estado 'M¡tyol' del 
Ejército, Almil'autco jeft¡, dl'l Estndo 
Mnyol'do la Armada y Vicealmi-
rante. Subsecretario de.! Ministerio 
de Defensa. 
AlNEXO 1 
R¿lAzcf,ón Ide funcionarios en prácti. 
(;0,5, con expresMn IU!~ número obte. 
níao, localidad donae deberán des-
arrollar las práct.icas adrnirnistrativas 
1/ E1ército at que quedan adscritos 
357 ,Lla.d6 Fe·l'.Ilún,de,z, iMa.rgaorita; 
Sa.nta ¡Cruz de TOOleorlf·e.. ·Ejé;ro01to. 
358 ¡Puerta M'M.'tí.n.er., Luis, S9!nta. 
Cruz de T'ei!HJl'11'e. 'Ejér.cito, 
3i)() Guard'Ít'l. Gamra.lÓln, 'Ma.ría T'e.. 
¡['es.a, S!l1nta. Cruz ,de T,e.nerl>t~. !EJér-
cito. 
3-60 Gl,.lu1.lranz 'FernÓJndez, A,na. 'Ma· 
ría, Sa:nta. Cruz de. T·e,ne-rif·e. IEjér.cito. 
001 Garde ,Mayo, !Muria 'mIena, Bam-
tnCruz d'" Ten.eri'f'e. IEjéreito. 
300 G'Ol'dO' BSil'nnlJó, MM'ía. d'¡>,l Pi· 
l.nr, Sunta ·c,ruz d·e Te;n.el'ife-. ElJÓl'cito. 
l ... os >destlna,doBa ltil1 'cludtid,es .que< 
$,(> ilncUc¡¡.1!l Cl,n 'el runooco· I se p'1'·es'0,uta .• 
ro,rl ·~n 10'5 ,Ol'gnu,larnos, centros, O 
dep,o'ndooc1<as que a 1C0,ntinlla,ci6nse. 
se\fi'ala: 
cuya pal·te dispositiva es como si. 
gUQ: 
d·'unamos; Que. e-stimOifldo ·el lIle-
ou·rso ,formulado 'pot' .eil LC.'tl'ado dotn 
L01't~IlOO Su,us SQ.ns, e-n l'e-pr.es·enttt-ción 
do D. Vo,na.rwio Pérez Gil, ,D. l~élix 
v·m.Q¡rl'e>3l1 HU1'tllido, -D • .4bu'ndl0 Vi. 
cento IMufloz y "D. Frul!1CiscoGutlé· 
rl'ez V.ega., ,contra las ve,so.luci·o-ne.¡¡ de! 
MinistGrio d·ea !Ejército que :t.es deneo. 
garon '~1 dell.'G·cho 'a pe,r.cibir 'e,l >com· 
!ple-me,nto de. destino p,or 1l'UZÓln d<~ la 
funció.n, ,los anulamos ,por -co'lltrfrrio& 
a d·ere¡¡:llo y declacl'amos e-l que tioe,nGiIl .. 
a. lpeoooihilr ·e,l ,citllidocompleme,ntocon 
,erf'e·ctos d<e Il,no de ,Blnoro de- mil no-
vecientos setenta y cu.atro, a D. Luis 
Góme-z r~eo.no'l', y ,d~)s<de uno de dof-
ci'emJbr·e ,de. mllnovecLentos s~'be,nta. y 
j;l'esa J.>os demás; todo G110 sin -costa:s. 
As:! ,po~' .esta .Ilu~stl"a s.e.nte.n·cla, 1'0 
pl'ommclQ¡mos, mamdumos y ti,rmª~ 
mos,» 
,tAsim.iS'mo oOe,rtifl!co: Que e,n .eJ. ro. 
oOwrso ()()Cpr.e.sado se -di·ctó auto 'Con 
fe.c'ha v:eintidó!!. de mayo ·próximo ·pa. 
sado, que :ha g'lo.lt1!l!do ,firmeza, oo:nt-e-. 
n1c'ndo la ,siguie.nte parte, d'iSlpositl V'a: 
Qun detbfa fJ¡oJIl.·ra.r y Mln1'o.ba lla sen· 
tencia ,d1ctll.·ds. Elln el p:r:ese.ll'b(lo !I.',OOUl'S'O 
,~'fl 901 5C.tlti,d() .('l(lo hllic1l-l' ,ClOlllstll.l' I(J,n '&1 
Pallo .qt~o 108 l'N)U[il\e,ntes So,n' D. !Ve. 
mnw10 P·(Íl\9Z .(Hi, D. ,Fóllix Villa:tll'oGaiL 
Hurtll.~10, n, ;\¡bu·ndio Vlce~lt(l MuílotZ. 
,atH! 'Bu¡;Mll0 :r1m~,ll"z GMCra, iD. Luis 
(.l-tím,(}l') l;olQ·UQ·l' y .D. :Fl'll,!l(\ls'co ·Gut1é· 
l\!'M; Voga, deol!l:raudo ,(Jll de·l'(),c¡ll.'O qUíl< 
tt,Qlne'l1 'ap'61'(llb~:r ,('),1 ,c'om[);¡'a,mQnto ,deo 
dos'tlno ;por l'o.zón ,d'''' la 'ÍulQ,ción, dle,s. 
-do Uno d~ 6,ner·o· de< milI nove,c1a'nto's 
·s,(lot~nto. y ·cua·l;ro, D, Luis GÓlIXl:e,z Leo-
UOIr, y de's,d!e 000 de df.ciemibl1~ o:eo IIxÜol 
n. O. núm. 2()t '7 d·e septi€!lIlbre. de 1978 1.197 
nove-oientos sete;nta y tres, :.tos de- Ex,emos. Sres. SlIDse.cretario y Gene- t1Jlncia >con fecha. ;13 .de 'ma:yo; de. am, 
más; ,sin ,eost.a.s. Unas e .el .presente, a. '1'8.1 Director 'd.e Mutilados ·d€< ,Gue.rra .cuya. !parte diSIPositiv.a. es .como si-
la. sente<ncia. original y lléveoo test!- po":, l¡¡,Patria. gue,: . , 
monio a 1'Os autos. «Fa.Hamos: QUE) ,debemos 'estb.n:a.r y 
y 'para que así .conste" y remiti'!' ,M estimamos el :re.curso inter~uesto: ,p'Or 
M1nisterio de De!ensa, 'an .cumplii- don Vice.nte IBujanda ZUibeldu, <:ontra 
miento de lo mandado,.expido la !pTe. la. reso,lu<:ión ,del señor Ministro deil. 
se.ntf.\ que fi:rm(} e-n Madrid a veinti- Ej&rcito, ,de fecha y,e,intiocho de, abril 
dós .'¿¡'e. junio d€< mhl ID.ove.cientoo, se. !EXiCmOS Srés.: Bn el ire.cu:rso .con- de mi.I nO'l"ectemtos setenta y siste, 
tanta. y ocho.~ ,te.n<:iosQ - admims'brativ.o seguido .¡;;n que de.negó alre-oumente el 1(].e;rooho 
En su virtud, ,aste lMinisterio, ,d.e, úni.ca instancia .ante la Se<:ción Ter- a. 'pe))cibir eJ. .co;¡np.le-~ent!1 dI> d.e-stino 
{lonf'Ü'rmidad >c.on lo 'esta])lecido 'en J.a cera. de 1a Audi€<ncia Nacionail, .entm pOol' :res;po:nsaJ)llida,d en da ;función, y 
Ley regula.dOira de ila Jurisdicción. pa'l't.es, de una, .co!lIlodemandanta. .don contra la. :resolución d.e. la misma au-
CQiIlte-ncioso-Aldministrativa, de Z'I. de Julio Pefias Vázquez, quien [lostuJ.a toridad, de fecha siete .. d-e- jun:io de . 
dici.emJJ.re 4e 1956 (<<BOl.e.tÍJ,l Oficialool por sí mismo y de otra, como de.man- igual afio, que desestimó'.eol re.cu.rso 
Estado» nUm. 3(3), ha dispuesto que da!!i.a, da. Aldmimistrauión Pública, ¡re.- de reposioión 1'ormuladG ,co\lltra 'la 8>n-
secump,la 'en sus pro<pios términoo la p;resentada y defoe.ndida por .el :alboga- terÍ'{}l', cuyos :a,ctos 3!dillinis'brativ{}s 
.exop.resadaseiílte'ncia. do del ;Est<¡¡do,contra r€<solu{li'Ünes d~l eX!pr.esaroente anulamos y 1(].e-jamos> 
Lo que digo oa. VV. EE. ,pa.ra su co- Ministerio del Ejército de 17 doS ju- sin ef.ectos :por no' :s~r ajustados a 
nooiplie.nto y d:~más .e.fe<:ilos. niO;lEl 1977 y 29 de diciembrs de. 1976, -derecl1o, y, 'en su Jugar, >I1:e<:laramos 
Di.os gua1".de a VV. EE. muchos so ña .fricta'do &eíl1t.encia .con \fecha 9 que el re-ouff'tl'nte d.e'be ¡perciibir dicho 
años. de may-o de 19<78, {luya pa·rf,& disposi- compl.eme.nto, con .ef.eclos l}CQiIlómicos 
íMadri-d, 9 dE' agosto d.e :1978. Uva es ,como si~ue: desde .el uno .d:e di<:iembre de m:hl no-
«Fallamos: Que desestlmaroos'el vacientos setem.ta. y tres; sin haeer 
:reCUTSQ {lontelwioso - adI]1inistr.ativQ imposición de -costas. 
GUTIÉRREZ MELI..ADO imtsr.puesto por el procurador D. :rQsé Así ,po.r .esta nuestra sente.ncia, Jo 
~ Granados Weil, en nomJJ.re de don pronunciamos, mwndamos y fionna.-
Exümos. S·res. SlIDsOOl'et'ario y Gene- Julio Pellas VázqU80Z {lontra resoilu- mos.» 
Il'al Dir.e.ctor ,de. Mutiladús d~ Gue.rra -ci6n >de.1 Ministerio del .Ejército de En su virtnd,estl> !Ministerio, d.& 
pO<1' la. IPatl'Ja. dif.tcisiete ,de. junio de mi·i novecientos oonformidllid ·oon loestabdootdQle-n ,la. 
setemta y swte, ,dese.stimatorio de.re-- Ley reguladora. ·de ila Jurisdicción 
posieión formula.da .contra acto deJ. Contencioso~A,dministratiV'a, de Z'I de 
mismo Ol\gano de v-eÍ:nUnu&ve de- di- dic1emJ:J;re ·l1e 19".J6 (<<Boletfn Ofiei.a.l del 
cie-mbre de mll nove-c1entos s&tenta :Estado» núm. 003), ha <Iispuesto que 
y seis. d!megatorla. ·de mejora. de ,es.- &8 cnmp,la en sus .prOlpios térmi'nos la. 
'Exemos. Sres.: -En -&1 ·roourso eo-n- callJ.i!-onami&llto, que declaramos co.n- e~lwesada. se.ntMcia. 
ten.craso - ndministratiV'o .seguido en C'Ü'rIIlíls a dlu't'ollo; sin hacer eXipr~sa. Lo que .digo >a VV. BE. ,pa.ra su <l0-
tí.nicn. instal1~il1 Ulnte la. Sooción Te-r- .condmn. en ·costas. nocimiEmto y demás ·efectos. 
C~l'll. do j'o, Audiencia Nacl-onnl e-iitl'G AMi ,por 'est·t ,nuestra s-e.nte.ncia, dS- ,Diosguardi) a VV. E:E. mucJ:J.o.s 
Ptwte~., do. Ullla, .c001O de!lIlan·dar~te, .tinitivameonte juzgando 110 pl'o'nuncia- . afios. . . 
dO. n l' 1. iIln-CllOCO. F.ernández -Díaz, qUlen I,mas lI'lHlindamos y !.trmn.mos.lI ilVfadrid, 9 d's agosto de 1978. postu·!ll. por sí mismo, y de otra eomo • . , " . 
d(Hnal\du,¡la, In .tWministración PúbU- En su vntud. este iMmistelio, ·de 
.cU, 're,pl'e.¡;e,nÍfLda y de.f¡¡.ndlcra :por el oOllÍ'Ü'rmtda.d ,G~n lo establoo:'d'Ü. :en. la GUTIÉRBEZ MELLADO 
a.bogado del!. IEstllido, .contral'esolu-I Ley re.¡¡uladül o. ~s ila Jurisdl{lC1OO 
ciones ,(l.e.l 'Ministedo .del :Ej6rcito de . C01~j¡e>ncloso-Ad~imstratiV'a, ,de 27. ,de 
;¡~ de m'OviemlJ.re .de 1976 y 22 -de junio : ,~ic!e!nibl'a ,!Le 1956 (<<Boletí!l Onclal d.eJ. 
de 19ci7, se ha; ,dteta.do sente.nci.a (lOO I Estado» núm. 363), ha dlspuesto que 
feoha 18 ,cte mayo de 191iS,cuy.a pa.rte 1 s'o cump.la en sus ;:>1'ap1os términos la 
dispOSitiva .e.scomo sigue.: e:xl~¡resa.da .~emtMcla. 
«Fallamos: Que Idesestimamosel LO q1,lo ·dlgo·a vy.BE, prura su !{lO-
re'curso ,ooute.ncloso - fl¡dm~nistrativo! no cimiento y cl:emas .e·í,ectos. 
ElOcmos. Sres. Su.b&ecCretario y Ge,ne--
.ra.l 'Dir.ector d~ Mutilados ,cl:e Gue.rra 
po'r la lPatda. 
lnteorpuesto por 'el p,ro,cura:dor D. Jooo Di-os gua,rdl.i ,a VV. ElE. muchos 
Granados Weil, .en oUombr.e. y ¡r,eq;¡r.a- años, Excmos Sres.: 'En.eI roou·rs.o' .con. 
s&ntaci6n d& D. Frruncis.co Fe.rnández MOIdl'id, 9 de. agosto .d,s 1978. te'il.cio'so - administrativo se,guido 'e/U 
Di.az, (lomtra r·e,soilul)ioues ,del 'Mi>nis· única. insta.ncia .ante tia Se.cción Tar-
\ te.rio .deol iEj~rcito ·de ·doce ,de, novie.m. 'ce.ra de ,lo. AUdie.n.ci.u NaeionM, entre 
",wa· d" '1 . t t t' GtJ'XIÉllllEZ MELLADO h '\7 llll nOV.OO1en os s.e r;.n u y sels part9\S, de una, .como deroa.n1(].ante., 
y veintiüós de junio, 'de mil novecien- ,don ,Fe-rnanldo Allbe.rti .d.e la TOol',re., 
tos se,tanta y s:l:ete, que d&clia,ramos E:xlcmos.Sres. SuJ:¡se.e,returio 'Y Gene. quien .po.stula por si !lIlismo, y de 
cOrJ'[orme-s a ,de,rtlcho; tOd,o .allosin Il'a1 Director ,de Mutila,dos .el:e Gue.rra otra, >como demrull!d,a.da., la A.cJ..mi.nls-hlltc.e~·eox.pl1esa .condena, en .costas·po.l' lo. Patria, traciÓln PúbUca, >re!pxe.sentfl¡d!a y de • 
.Así ,po.l' .esta' .nuestt'a se.ntencia, 1'0 ten.di.da :po-r el abogo..do ,del iEstado, 
'PI'O,nutHlia.ffioS, !lIlillnda;mos y ftrma. ,contra. re,solución .cJ,~1 'Min}ste;rio' 1(]..eo1 
mos,» . IEJjórcito de 25 die 'octubre .de 197t) y 
BU,sn virtud, ,este. JMinisterio, de 1,a. de 206 de Nle,ro ,de 1977, s·e ha .dio. 
conf'o·l'rnMa,d ·oon 10 ,ssto,blecMo '911. la ta,do :se<ntencia ,con 1:e<cha ti ,de :¡¡¡blt'i,l 
L.ey r~gtt1rNIQlj:l1 ,da 11a JurisdÍ>Cción 'Excmos. Sr¡¡.s.: mn '(l11 .re.curso· ·com- 1(],E) 1978, ·CUY;11 ~o.rte' odis,positiva ~S' co .. 
COInte'ncioso-A,dmin1strativ's.. ,da. 2'7 ,da., té'U'¡;lioso • s.,dntJ¡n15tl~3.tivosegU'ldo, en mo sigue.: 
,dtc'1ernhol'o .d·e t9rJ1l (<<Ho1l:\ti,n Oriol.tü d,e.l) úmics. i:n,<;ts.uoin ll:ut[l¡ la Se,ceiÓln Te,r-' «Flalllamos: QUé ,deíb.omos.e.stimar y 
gsto.<lu» núm. 3(0), ha dis,puesto'que. ·c~ru. d(~ tu. .<\.uri1(j,ncia No..cl0,nllJl. ,eil1treo !1-11t1ml1m05 el rMurso iute·npu:&sto 'POl' 
lH1cump,ltl, OH l'.tu'l ,pl'o!piO,s téí1lt1~'no.S· lo. pn.rtas, ·(10 'Utlfi, CI(HnO d,ol'lLO:J1!d'Ml'te" clOIU F'e,rnanodo .A1bel't1 ·d.¡¡. la. '!'o,we, 
üX:iI,H-I',~tLdl' ,¡4('1l11;pIIl'l'Jo., ¡lml Vj~l'nte BnJundll. ZubeMu, ,quirm C'ontt'a 1,1), resolución de\! Mlnistl'O 
1.0 (J:1W 1UgO 0, VV, 'ElE. iPllIra.su <co- ·p()~t111!1. '))0'1' !'ii unisnlo, yde otra, (lO- (llJol iEjt;i['cito dG ((.e,cha. v.eJ..nti,eilll<Co de 
ill>o,cimlml'to y .u:Clffil1s .(l'f()1cflos. iUl'(j diQ~nll1Hl¡¡.r¡(l" lu. .AJdom~n1s1lro..c16n Q,r,tuiiH'ti d:ll mi:l m'oveol¡;¡n'tos sGte-ntl.\. y 
l)1-os ,gua.l'lio ,o. VV. BE, muchos P\l·b.Uott, ,rlJopl'eSQlnto..do. y d9'.Mil1d1d·a sois, que ,(!(m:egó ,al .re,eurr,e;nte. eiL ,ile-
atl.o's, "'po.r ,ea ,a,bogado, ·de.l EstMo, eOIU:bra r,e.clllo 'a pell'clbir ,Gol oeo!lll:pleroento' dGo 
M6Jdrid, 9 dI> Ilgos:to de. 1m. l'esoluc'io:n:es de,1 Ministerio de\! Ej,ér. desrtl\no por l.'fl1s<po.nsa,blUdad em. la. ¡CUlO.-
·cito ,de 28 d.eab:ril de ílm· y 7' Ida j.u. ción y .contra. ila (!Ie,solución de. aa, 
GUTllliaRJi',Z MELLADO nio dE) i'gual atio,s,e ha .di,cta.cl!o, JSceID.- mi&!ll,a autoíl'id.a"d· de '[,echa. ve'Lntlséis 
doe.nero de mil novecientos s&tetnta, 
y sist¡:"que desel$timó eil i1:oeeurso de 
reposieión fo.rmula.d'O ·co.ntra la 31n· 
te.rior, .cuyos a.ctos .a.dm.illlistl'ativos 
.e:x:presame.nte anulamos y dejamos 
. sin e!ooto,~ ·por lIlO 'Setr ajustad'Os a 
der.ecllo, y, eu su lugoail', ,deolail.'oamos 
qua ,el se110r AIMrti d€> la. TOil're, tiene 
,derooh'O' a percibir cl >complemeillto 
solicItado, ,~on efectos oeconóll!iico& 
desda que Jiejó de ábonársel-e.; sin 
hacer imposi>ciÓlll de -costas. 
COlntencioso-A,dministratiV'a, da 'Z1 ,de 
{'!i<ci emiboro :de :1956 (<<Boletf,n Ofi'9i.a.l de·l 
Estado» núm. 363), ha dispuesto··qua 
s·a eU!ll1p.la -en sus ·pro¡pios téranionos la. 
eJ!lpresada sjfOtelllcia. . 
Lo que digo a VV. 'BE .• pa.ra s~ <l0-
illooimiento y demásef.ootos. 
DIos gual'a,;:¡ a VV. EiE.muchos 
aHos. 
Madrid, 9 de agosto doS :1978. 
Así ;Pw .esta nuestra sentencia, 1'0' 
pra.nunciamos, -mandamos y fkma.. Ex.cmos. Sres. Subsoore-rario y Gene-
mos.» - . lira! Dir.ooto.r ,doS Mutilados d-s Guerra 
. E·n su virtud, .este ·'&finisterio, d.s po<r la Patria. 
eonJ:'&rmidad con' lo .establooido -e-n la 
Ley regula.dma da ila JnrisdiooiÓdl 1 (~el B. O. d~¿ E. n.O 212 d-s 5-9-18.) 
... ORDENES DE LA PR.ESIDENCIA 
ID. O. mim. ~Jt 
DIR~(ClON GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL. 
ADVERTENCIA.-En est(L Página se 'pu-
blica una Orden de la Pr6sidencil}; 
del Gobierno q'lte se refi.ere a per-
sonal de la Guardia ()ivil que tiene' 
solicittU1.o su pase a la Agnlpaci6n. 
Temparal MUita:r· para. Servicios Ci-
vHes. 
DEL GOBIERNO 
Exe¡p.os. Sre&.: I vará cOIl1\Sigo la. !baja d,efi~itiva 6n e-l diUge-nei8', determinará 1-0 que COI~ 
'En cum!plimilmto de las Le;ves d.e Cuewo de· procedencia, ,pasando a la p-onda. 
15 de. julio' de. 195~ {«Bo-let.fn O:ficial situa-ción de retirado. ¡forooso 'Con el 
del ,Estado. núm. lOO} y d.e la 19t5/ haber 'Pasivo que, -con arreglo a. sus CL.'1SE TERClE8A.-DESTlNOS DEL Es.. 
1963, de 2& de- dioCiembre (<<BoIetfn 01'1. años de oo.rvicio. les. .corresponda e: TADO, PROVINCIA y MUNICIPIO 
ciañ '<iel,Esiado» núm. 313), y 'Como ingresando a todos. 1os. e-!eetos <en la 
resolución (l·el c.o.nocurso 911, ammcla- plant.illa d·el ,Orgttnisano {) iEmpres-a 
do 'por >Or4en de 2G de junio de 19118 de. que se trate, donde pereibirán 10$ 
("'BoLe·t;fn Od"lcla.L dreh iF..s~ado» núma- ha·befes '&e-iial!l.d09 en 41c110' n:rtreulo 
ro 100). eon J.as modlfiCaei-on-es seflal.adas·, en 
Es.ta :PrElsl'1ie-ncia: del Gobi.er.mo dis- ellDooreto 2.703/1005, l(Le. :»1 de se-pti.em. 
pone. Lo siguiente' bre (<<(8Q11etín ¡()¡fleial del Esttvdo» nú-
. mero ~). 
Artículo único.-8e adjudioan CM Norma 3.-lPara el. etnIVÍo de la ere-
cal'ácte-r prov!sI000:1·, liQ& destinoS! que den-cla:l es.taJbte<lida en '&11 il.r.tíeulo l~ 
a. c(JIntinu~ción $le relacIonan, al pn· de 1'81 Lew de 15 d.a. julio de 1900 ,( «130-
&QuOiI .m.illtal' qu~ se. ilndllCa, con S'\1- liStín !del lEsttado» núm. 199). PO!l' -e.l 
jeción a: 11.& siguIente" normas: ,Organismo se. tendrá en cuenta la 01'. 
AYUNTAMIENTOS 
Cabos de la Pollda Municipal 
Guardia. primero de. ~a. Guardia, Ci· 
vil ID. Juan J..IÓpeZl GOl1'záre.z. 2e2 Ca. 
mandan'Cia. de- la ,Guardia 'Civil. S<O.n 
Ce-lonf (BarcMooa). 
Guardia -primeTo dEl' la. Guardia !Cl-
viD 10. iEuge!l1io Gutiérl'e21 Gutiérre·z. 
~ tComandnncia de la :Gualldia el· 
vih. MadroneTa i(ICá;oores).' 
Policías MlUlicipales 
Norma 1.-Qui.eil1'e$l se lCons-ide.ren de-n de- esta Preside.ncia de-1 Gobierno 
perjudic8.ldotSl en la; resoluc·i6n proiVi- de. 17 de. marZlo·d-e. 11003 (<<BoLetín Olfl-
sional de eS'te ,ConlCtlil'SíO', podTlÍn 'ele. cial! del IElma'li.o» núm. 88), .con las. s.i-
val' ,en elp'llaz¡o' Ide ,quince díasl natu- gui-entes modifica.clMe'S: . Guardia prime'N} d¡:; la' GuaTdía ICI-
raLe's, ,contadolS a partir del s'iguiente Se :fijan ·diez días, a 'contar desde la vil ID. José BLanco JEsital. .54d. Coman-
a l'apubI1ca;cióneil1 <&1 «B{)~et{;ín Oti· pUbli-cil,>r,ión eIl1 ell «Bole;f,ín 'Oficial -del dancia de la IGuardia Civil. A ltcq¡y 
cial deL ·Es!f;ado» de- la ¡pre,s.ente. Orden, ES1tado~ d& ]fl¡ lP'J;'eSlen:te, d1spo'slci6n, el (Alicant9l). . . 
las re.elamaclones ,opol'tuna:s. pLíOZO para .a.n.vlar a l.a. Junta Caldil· Guardia s:~gund() die la Gú,a,rd1!l. Ci. 
Se. -conSldea'ará como ;te·e:ha, de 1>r,e· caldora de .A1sIpira,n·teSl a Des.tinos 'Cí- vil ID. Juan 'Cruz Garoia... 2€i2 ComaTh-
se.ntnc16n Ide la:s rooLama.clone·$', la c;t'U1a. vi1€iS1 iclilCiha ·credlen'clo,], acom(pa:t:l8.lda dancia de. la Guardia CiVil. ,1\I1.(l'Ory' 
se.flala. al: etfooto J¡a auto~'id!l.d militar. de. una! copia:, al ,ob1eto de 'witar el (.I\,}1cante). . 
oorrospo.ndie,r¡íte- en ~ll olfl<coÍo de T>&- elllOrme, !p&rjul-cio que se· ,cauS'a a los, IP>o1!.c!a ¡prime,ro de, la Polllcía. Arma· 
mi Slión, ' de.s.tlnadoSi 'Y. so,l),re ,toldó, al &&tvte1Qo das ID. IAgulSltin !Peila lSantana. ¡P. M. 22 
\Se, Ico'nsiderará nula toda. re«)1ama~ si 's'e, prol{juce retra<s<o e.n .el e'uvío. Bandera de- ]0, ¡P,oli-cía Áll'malda .. Puer· 
ción que te'lllga e·n:trada &n esta Joo- En. diciha JCl'edefil()ial d-elbel'án figu. tE) Real KCMi~). • 
ta Callfkadora de'llIpué& de· 1081 cinco ro.·rtooaa. Las, remunel'a.c10nee (Ion quei .íPo~l'c!a [lTill1le-ro de' ~a iPolicf(t íAr· 
días naturMes.si·gu1en1)1's. a la termi· tue- anunciada en ,el «Bo~etín Oficial mMa ID>. ¡Jua.n [l'Q,ni-e-l .(~on21ále<z¡ Be. 
nU'ción de.l plazo anteriormente- clta!d.o. del EsltOJdo» i],¡1 vwca'l1te, .que- la motiva 116n. BataU6.n de- Conductores, de la 
Transcurrido¡;l p'1azo seflalado em. o 'con »Os .emlQfuroentos, que, poS'terioir. po.licra. ,ArrmOid:ru de, Ovi-edo, Va..l>dOiVi· 
el párra:!o anotarlo:!' sin. ,que hayan &1- ment~ ha:yan sido concedidos. La qua. :fio I(La ICo'l'u'l1a). . . 
do 1o'l'muludnsl rIl'ClLamacione,g, 01 r,e... no· r&11nt\ e~a51 com1i'Ciones slp.rú, de, Guardia s egun.U o de lo. Gua.rdia. Ci$ 
.suelttts 1ll;S< rprcse;l1tndttSt, 111 udJudi,Co.. VUe.l!tll ar Ol'ganiStmo 'que la. e'xpedló. vH ,D. Franc1S1()o Ail1túMZ Crelllpo. 1'1~ 
clól1, ,e¡n, 'sou ,00,5,0, se.rlÍ deJftnitivll, pro. En eLtHHI·O Ide que el des.tIn.ado, p·oer COIDlltH1o.ucltl.. do i1tl.. Guard!a CIvil. 
va, pr¡¡;vl¡t 'pU:bUtluoción en el «:l3ol,(',t:ín virtuld de· 10' ,estttblfllcldo ,e.n el nrtLcm· glMo!o.r (IMu!d.l'M). 
Ortl,cIl1t dfll EstRdo» de ~u col'respon· lo .~1 diO la 'J,fliY de 30 de mtt.l'l'JOI <le :Ul'll,t ,Gut1oofl1 pl'hrH\l'O dú la ,Gun·l'dln. C~­
dtellte. d!IllP·Olli!ción. (<<iI3ol'L>ttn 1000loiltl dtJl EII,t:wdo» m~nw· vil IDr. l"rnl1,clí'co ¡Morgo. IA.l(I~l'ffi. (l@ 
Nonna :e,.-AdjUdÍ'CMO~ l!Os d(1.stifiCl'" ro {)Il)" <JOn lITRo m,od¡·n(lfi(\i()llN¡IB'(\i!f~. ComalHltlllnJn .¡1(1 ¡,n ·G:ullrdta ·GJvll. Al-
concar6.ote.¡' !d.mUnitivo ¡.\()I OblW'l"vnrd l¡Mins· por ]·081 ll}t'l()l'é'tOS' 270311\)65,. <lf\ !l111tH). >ti·a, Mm'cJo. I('MUT,c1.a). lo sJ.guie.nte: ' 11 de s.s\p;f;1emb-X'(1 ((<l'ioII~tín {)lri{llctl dtH 
SC'A't1;n doiltw.rn1na ,eL I),lrtíl()uliO (1.0 di!) EstSJdo' lIl,úm. ~2). y' 331/1967, do íl:~ 
la ·Le¡y 19'5/Cl9l\13" de 2S de d1clemJbNl d!~.¡fa·b:rel'o, '(<<'Bole'i:fn Qfo.Hal .¡l,el lEs· 
\0I1101,eifn I01l'M:ltü dle]E.srtl.l!do'» núm>&- ta.do,» nÚ'm. '50), no >de,ban pel'cibl:r lía, 
ro :l'13). 1).0, ,co'nceSión '<te(fln1tlva dlOl de~" tota1ida,d: IdlOl Jlas ¡re!mune,ra.clones, COll-
MUNICIPALES 
tlno's, ci:v,tLeISl a Las ,ClM¡9S1 de, tropa ll~ s>'1gnadae>, la \funta Ca]iticBid:o,ra., por Guardia¡ 'pr;lJnJ¡(lIl'o d·s- la G'uardia lCi· 
" 
D. O. núm. rot 
vi] ID. Franois~O' íSiJtva [,osa>da.. F. M: Gua;roiar :primero >de. la; Guar>dia Oi-
l:M: Tercio >de la ,Gua;r>dia Civil. Algua- vi1l)) . .A!ngel Turrión Herrero. 6f1.1 Co-
eil no-ti'Ucador. Villajoyosa (Alicante). man>dancia >de. la IGua.r>dia. Civil. Ma-
GuaTdia prlm-al'(} de. la Guaroia. Cl- . drid .. 
vil D. Manuel Maestre Guevas. 222 
Goman>dancia de· la Guaroiá. Civil. lAJ¡.. 
guacHo Moraleja (Cáceres). 
P·olicía primero de,. la Policia Arma-
da. \1)-. J,esús< Guijarr(} Tra'\T-6si. 9." Cir-
cUnSCriipCIDn de 1m PolilCÍa .o\lrrnada. 
Cons.el'je,.. lMarm(}lejo (Jaén). 
PO'licía 'Ptimer(F de. la Policía Ar· 
mada >D. José iMann-e:t Bernardo Gar-
cía. 7." ¡Circunooripci.ón de la !Policía 
Armada. ürde;na;nza. (Oviedo). 
Guardia; prime.ro' de la Guardia Oi-
vil ID. Pedró iRe.villa íMediaovilla. 512 
ComandaU'cia de la Guardia Civil. Al: 
guaeil notifieadOT. H-&rr.era de Pisller. 
ga (P~l.¡;.ncia). 
DIPUTACIONES PROVINCIA.I!ES 
Subalternos 
Universidad de Murcia. 
¡Policía primel'O d-e, la Falleia. Arma-
da ID. IMigue>l ',GaTcÍm Martíne-z 3." 
Circunooripción d.e 1'3i lPoli:cia Arma.-
da. Mnr.cia. . 
,Guardia 'PTimero de la Guardia Ci· 
vil ID. \Am.tonio Medina Ca.saS'. 232 Co-
mandancia de la Glla'l'dia -CiviL C.al'-
tagena., ¡(Murcia). . 
Universiaad ae La Laguna. 
Policia ¡primero d~ 1$ Policía. Ar-
mada iI). IDóming.Q Martine'!; GaS'Cón. 
5.& Circunscripción de la Policía \'\.r. 
. m8ida. Santa 'CrUiZ 4e T.anerir.e. 
Guaroia. primero de l:a- Guar>dia Cí-
vU [}l. Anastasio Re.yes García. P. 1M. Universidad de Santander 
3"J: Tercio de la Guar>dia. Civil. Madrid. 
Guaordia. 'PTimero >de la Guardia. Ci~Guar>dia primara de- la Gua'l'dia, Ci-
vil ID: Ladis.lao ,Casti1l-ejÜ' Collado. 111 vil ID • .AtUano 'ESlPinosa. Fran-co. 51~ 
Comanda.ncia. ><1<& la Gua:rXUa CivH. ComandanCia >de La. .GuardIa Civil. 
Madrid. ' Santarnder. 
Guardia prim¡:.ro >de,. lo: Guardia Ci· ¡Policía primero dec la PoU.cía .. ""1'-
vil D. Franclooo Moreno LÓ:p-ez. 11[ madn. ID. M&nuetl ,Mínguez Fernánde.z. 
Comandancia: de. la. Guarolo. Civil. 7.& oCirounooripción de la Po'licla Art-
Ma>drid. mado.. Santander. 
. Guardia primero de- la Gua't'dfa Ci. .Guardia primerQl de lt\ Guardia Cl-
Vlt D. Anton~o TinaiS' ¡Porcel . .A:grupa· vil .D. Antonio IMufioz Martíoo?,. 51::1 
ci6n de lDootlrno'Sl ay. G. G. C.MadTid; Comandan.oia de la. Guar>dia¡ <:.ivil. 
Subalternos 
MINISTERIO DE lEDUCACION 
y CLENCIA 
Universidad Aut6nomq de BarceLona 
Guar>dia tprime.ro, de- ]¡a! Guardia 'Ci· 
vi! D. J'ulián Albe9:ca Nieva. 252 Co<-
mandancia de la >Guardia Ci:vil. Bar· 
. Gelona. 
Po.ucía p·rimEYro de. 19.1 Poílici8i Al'. 
mada D. Francisco ,NguUOO'a Cooeres. 
4." ICircunse1'1p.ción de. la¡ PoLicía Ar-
mada. IBare.elona.. 
Unive.rsidad die C6rdoba 
Guardia primero Ide. la Guardia oCio 
. vJl¡ rD. L~Tldrés. R'eIVe,rte. 'L6pez. jb3.1 ICO-
mn:ndancia de. La ,Guardia ,Civil. CÓ'l'. 
d,oba. 
!Guardia primero d,B· la. ,Guardia,.lCi-
viL ,D, FratlJc:1s'co· Outip,rrez l.~bOra;fiil.. 
P. 1M. ~3'l',ffi'cio de, la ,Gull,rdlo. Cirvil. 
O(¡r<! ob 0.. 
,Gutl.rdlo. 'prlnH,l'O {lo. 10. ,(1uaNHo. (j·1-
vil :O. Juan ,Q.óm(;7, .Al'jOlln. '2IU e,o-
mtlifldnnc1u. dQ! lu, 'Gllll.'l'llllfl ,Gi'vil.. ,c,ó,l.'-
dOlba.. 
Un'!VIJTsida(L Comph¡,tcnse d,e Madrid 
Guard,ia. 'p'rlmerol de, la Guardia C.i-
TU ID, 1A.m,a"do PiéTel2l ¡,~migo. Agl'ulpo.o 
oión .(1,8< iDe\SltinoSt D. G. IG. C. \Madri<1 . 
San:ta.:nder. 
Universú:ü'u1, dJe Santiago 
GuaT>dia I:prim>OO'o de la Guardia Cl-
vil D. Loren1Jo 'Gornz:áleZl Gallego.' 632 
Comandancia de· la Guardia Civil. 
Santiago ·de. Compostel?- (La.CO'ruña.). 
'GuaTd·ia [Yl'imero de la Guaroia Ci-
vi]¡ iD. cOti1io, Vicente Viñuela. P. M. 
~ Tercio >de la IGuardia Civil. San-
tiago 4e .COIffi:poSltel8i I(La Coru1'!.a). 
POl1icía. pdmero doe la Policía tA;r-
ma>ds lD,Dosite,o lDomínguea:. Valoera. 
S." 'Circunooritpci6n de' la P.o1i>cia ,,4.:1:-
ma..dJa. Santiago. de OompoSttela (!La 
COTU1'!.a)., . 
GuardiroprimeTo de la Guardia. Ci-
vil; [)" Gerroá;n IgleSias Carballo. 632 
Comandancia de· Ja >GuardiaCiyil. 
Santiag.o, de, ·Comp.oste1a (La Corufi~). 
. IGuaro!a. !Jl'imero de la >Guardia Ci-
vil 11). ¡Manuel P·onee. 'Gar,eía. 001 Ca-
mandanoia >doe la 'Guardia Civil; S,an-
tia,¡go d,e compolstll!la I(La Oorufía). 
Unl,versida(/; Literaria da Vatencia 
'Gun.rdla. prl'I1H~l'O d(lo lo. Guar4ta ej· 
'111 ID. IMo.nUQil Ara.eH P~re,z. 812. Ce-
mandt\í1·oia >de la ·Guardia C1v11. A11-
.~ante. , 
policía prime.ro de J!O, Polic!a 1Ar-
. ma>da¡ ID. José IC:q,enlCa Soto's. 3.1> Clr-
cuU's,crip'C16!l1 de. 1,a lP.o\l;icfa Armada. 
. Mica.nte. 
1.100 
--
GuartUa 'Primero de. la Gual'<iia C1-' 
vil ¡o.. S>elbaSltián ,CQ.zar .ortega. 311 
Comj1ndaneia 4& la ¡Guardia CiviL. Va. 
lencia. ' 
UniversULad. de Za.ragoza 
.Guardia.primero< de la; Guardia. Ci-
vil ID. éBernabé Gal'cía .. iPér&.Z. 42í?; Co-
mandamcia' de. la Gua·rdia Civil. 
Hues'Ca. ' 
Guardia primero de ila. Guardia Ci- . 
vil iD. Gregorio SaD2l ¡(;C\,>me,z. 132 Co-
mandancia de, la 'Guardia Civil. Soda. 
'Guardia :PTimero de la Guardia: Ci- '. 
vil; D. Ju1io iDí-&2l' Ca1vo. 33'2. .comaJU-
da;ncia l{1e la Guardia Civil. Teru-&L 
iP(}Hcíal:prlmero de la P-oucÍa lV-
mada !I).FJ:an.cisco· ~~Tlla1 ValeTo. 
P. iM. 5," ,Circunscripción ds lal Poli-
cía Armada. Teruel. 
Guardia ;primerO' de· la Guardia Cí-
vll lO. Mariano íA"rruado Sándhez. 4M 
Comaudancia de la Guardia Civil. Za-
ragoza. . 
Guardia primero de. la. Guardia Ci-
vil,D. Se-ra.ffn 'Lama:rca. .Laita. M.M. Co-
mandancia >de la Guaroia Civil¡. Za-
ragoza. 
Poli-Cía. primero de la P.olieÍa. M· 
mada.. D. Martín ZalPatero· Carazo. IS." . 
CircunSlCTipción dJ¡¡. la (Policía Arma-
da. Zal'n.gaza. 
Guardia primce.ro d,e la! Guardia Ci-
vil ·D. ,Manuel Sallvado1' SáncClhez. 48t1 
Comandancia de la. ,GuaJ.ldla Civil. Za-
ragoza. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Registro. de La Propiedad, lrulustrtaJ, 
Guaroia.'iprimero de '1w Guaroia 'Ci-
vil D. Fran.cisco Márquez: Hermoso. 
Aloademia. de la Guardia. cCivU.Ma-
drid. 
Guardia primero de la Guardia Ci. 
vil 'D. lEmilio lRodl'~gue0 Jállregui. 
Gru:p.o ¡IlIlv~sstig8Jción y V. Ferrocarri-
les 4& la GuaJ.ldi8i 'CiIVil. Madrid . 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Organizaci6n de 7:rabajos POlJ'tuarios 
'Guardia prilmel'O de- la Guardia C1-
vH 10'. Pe<dro Ayu'SiO' de, mego. 2lI:1 Co·' 
mandantCia de la >Guardia Gilvil. Cá· 
<lizo 
Crobo pll'ime·ro dé, 'lJa,.!I?o1i,cía .AJrmada 
don JolSlé Va.tcál'cel ,Go'fl:zález, $,0. Gil'. 
euns>cri'pción ldGt 1a lPoiLicia Armo"da. 
La: 'Corufia. 
Guar>dia primero de, lo. Guardia. Ci. 
vil ID. ,.'\:ntonio ,IUvn,g, de- la Fuente,. 
Mi 'Coman-danciu. de. la ·Guardia Ci· 
vil. !l'on,tclv,edl'll. ' 
{}unl'l(].il~ primox'Q ·do 10. Gmwdll1 Ot· 
vil lD. Manue,J¡ lSuú.rez k<\¡meu&lro. 51\!. 
COlmo.lIld'o.nciu. de- lo. 'Guardia. Civil. 
Santander. . . 
PoH1cio.' 'Pr1mero' de. la 1'o11c10, lAr. 
rnada. ID. lJu.eto !Final IGa·r-c1a" 3.'" Clr • 
CUD'S.cl'i'pcióh de. ,~a Pr;Uoía "'\:l'ma;(Ía, 
Val(-\noia. 
MINIS~ERIO DE AGR1CULTURA. 'jl ... GomandanlCia Móvil de la. Guar-j !DIos guardoe. a; VV. 'BE. muchos 
dia ·Civil. lMadrid. - años. ' 
Instituto Naci.onal de ,SemiUas y -Plan- Guardia 'prhnero de. la -Guardi.a Ci- Ma<lri,d, 10 de agosto ,de f.L978.-P. D., 
las de V7.vero vil! iD. I.t\:ndrés! :Moreno de la Reguera. e), -General: President-e, Alvaro Carua-
Ordenanza Grupo 'Tnv·estigaciÓID. y V. Ferrocarri- na G6mez de Barreda. . 
les <le. la Gua·r<lia ·Civil. Madrid. Excmos.. Sr.es. iMiñistros. .. , Guardia prim.-el'O de la Guardia Ci-, Lo digo a VV. BE. ¡para su conoei-
vil íD, Francisco Ce.rvantes Simarro. miento y' .e.feetos. 0Del B. '0. del E. n.O 2121 de5-9-7S.) 
ORDENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
El Iml:etín Oficial ·de.l iEst.ad'Ü illÚIne-
DE OTROS ,MINISTERIÚS 
-1 
I -
ro 2t1. de 4 df' saptiemnre de 1978,en ! 48 Policía Armado, más las que s& 
sus a;¡áginas 20658.a 20001 lPublica una i ipuoo3Jn pra.!luc1r hasta la 1.e.cna ,de. 
·resolución de la Dirección Gsnerail d.e o&lebraciÓlll de l¡¡,s pruebas selectivas, 
SegurMad por :ta que S'S convocan I va{lanf;es '€ill €.l Cuel'po de Policía M-
ollosiciÜ'nes paJ."q. :pr{)v.oor 1.250 :plazas mad.a. _ 
, .. 
SECCION DE ADQU~SICIONES y ENAJENACIONES. 
:m:NISTERIO l>E l>EFENSA 
JUNTA PRINCIPAL l>E COMPRAS l>EL 
, EJERCITO 
Paseo de MOl'et, 8-B 
MADRID 
Expediente l. M, 4.015/'18·124 
,HaSlta l-a& 10 hO'l'as del dio. 2 de oc-
tubre de .11178 se admiten ofertas en 
La Secretaría de. esta. Junta !liara la 
ax!.g:uisiciónae g apisona.doras vl:bra.n-
tes con destino al P¡:uXIue 'Centralde 
Ingenieros de Villaverde. .Alto, :por un 
importe de 33.400.000 pesetas. 
,Elcitallo concurso s.e celebrará a 
las ,111 horas de.l dia 4, de octubre 
de. 1978 en el Sallón ,de Actos' de esta 
Junta, en 'e u y a Se-cre·ta·rf.a pue·d:en 
co·n¡¡.u1tarse. los p1iegosde ibMes des.. 
de, las 9,1iO horas haSlta las 13 horas. 
IEll im.porte ere 10$ anuncios s'erá. a 
cargQ da 1050 adjudic'atarios. 
,Madrid, €S .éLe. agosto ,d!~ 1978. 
Núm. 816. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
"JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEI, 
. EJERCITO 
Paseo de M01'ot, 3·B 
M:ADnID 
Expediente l. M. 22/"18·123 
1H00,¡;.ta. Ia.s 11 horas cle.J: día. ~ 'de· O'C· 
tub1'(J ¡;l:l'oodmo se Sidmiten otrertllrSl en 
1,9. s¡,e.cretll.,l':ío. de. es.ta. Junta p'nra la. 
M¡quf.¡j.1c1ón dJe. 3.004 Clhltpa:~ tia nlum1· 
'l11o, •. grocfa.Jdo:s, rplanas., 'Y 800 ,c!tn!pn.s de 
n.hulmill!o. p:anns, lL~M, con ,destino 
aJ. Taller 'Y Centro Elootroté-c.nico de 
Ingenieros en Guadala.ja,ra, por un 
lmporte t.ota1 de ~.G88.452 pesetas. 
Elcita,dJQ concurso se. celelbrará a 
las 11.00 ttloras· ·de.ld1a S de o-ctubl'e 
'lwóximo en el Sa.lón~ de Actos de esta 
Junila, en cuya Secretaria pueden con-
sultars.e lqs, plie.gos de ba.s.es desde. 
·:as 9,00 horas hasta. las 13 horas. 
,El i>llld)orte .a.e los< anuncios. s,erá a. 
cargo de los OOjudlca.tarios. 
.l\tlQ;dr!d, 28 !Le o.gosto ,efe 1978. 
NllOll. 315. ¡P. 1-11. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
, EJERCITO 
Paseo de MOl'et, :l·B 
MADRID 
Expediente l. M, 21/78·122 
:HaSlta J.o.,g. 10,30 horas del 'd1a ~ .de. 
o!ctuJ:>re de [978 se admiten ofertas. 
UNIDAD l>E EQtlITACION y RoEMONTA 
El día í!2 der presente. me&, a !las 
lG,OO horas, secel/!lbrará. en &SIta Uni· 
dad, ,:[jIesta.camento de Bravo Muri· 
Ha, núm. &7, una sU!basta ordina-
ria de ganado, .compuesta. de lr> ICa· 
bo.llos de silla, un mulo y una mula. 
Para ,pode.r intervenir en 'la reife. 
r1do. subastar, de<berán los inte-res.a· 
.aos 'pr(\sentar la o.portuna documen-
tación, .entregando preoviam-8nta un.a 
fianza de 5.000 pesetas an la oficina 
de GanO:do de este. Cuerpo. 
El im-porte- de ,este anuncio será 
abonado a. prorrateo entre los a4111-
dlcn.tar1os, así como \100 pesetas, ¡por 
s'emoviente ,para los vo-ceadores. 
Madrid, a. .a. e, s6lpt1eanbre de. 19178. 
P. l-il. 
YEGUADA MILITAR DE JEREZ 
en :0. ;Se<cretal'ía de. as'ta Junta [Jara 1a IDelbidrumente autor!zllido· pOI' la. su. 
a.d'q:uisdció-n. de 2.448 'Clha'PaSlde a:lu· pe.riorMad se. procederá el próxImo 
minio, acana.lad¡¡:s,. ·con ·deSltino a los día. 11 de ootu.bre, a 10.s· ,cinco de la ta.l'· 
a.llmacentes del Ta.l1e.l' y c.entro E1e-c-- de. o. lOe ,pública subasto. -del siguiente 
tl'otócnl.co deI'ngen1oros, de Guadal,a-. go.no.do selecto: jara, por UIl rmporte, total de. pesQ.. 3 co.lbu,llos sementa~es . 
taso 5.6Gil:.880. lO Y.égl1l1s' raZ'a ál'a1be, 
El cita.d,o ·conCUI'5'O S8 ceJl(?bro.ra a 1) yeguas, raza ·esp3!ñola. 
las. lil lHll'aséLel día. a de octubre· de.LI1 !pros,ente, subasta te.ndrá lugar 
1.978 en el ,Su,16n 'dos ActoSlde esta J'u,n- en el- :Segundo ¡Depósito de Sem~nta. 
ta, en cuya S$ore.taría ipue·de.n oonsu':· !()S, s'lto ,(;,11 PaIlque. ,GonrZ'á,]¡ez Houto. 
tars.e los, p1ie·gos' de :bn.s,es deS/de. las 1'10,. , 
0,,30 'horas !hasta las 13 h01'as, EL importa de la pr,e'Slente pubIlrJf¡· 
'1<)1 1,mpol"te de los o.nun:Cio'sl será a ci(m .sfl.l'á pOl'cuenta df!> los udjudl. 
elll'go de 10s a.djUrdlc,n,to.t:ios. '()iltarlt)~. 
!Madrid, ~ .d,e agosj;o, ·dJc 1978. Jor(¡,z, 1 dtl septiem'hl'e du 1!l18. 
N11m. ,s,14. ¡P. 1-1 
le recuerda lo dlapuooio por la Superioridad reepeoto a la oonvonlenola de Insortar, on osto DIARIO O'IOIAL 
ouarltoa tUIUnOloll hayan de publlcarae por loa Orsanlllmos, Ouerpo .• , O&ntroll y Dependonolas militares, Indo,pen •. 
dlontemonte do 101 quo fl¡¡ur&n en otraa revistas oflolala8 y en la Prensa naolonal. 
1!lEllt'fiatO Nl l"~ClQN!lS nIiL ~.-.nUJiUo ~. 
l"~ !!IQ mu:m:l\vmtll ~á. &1 MM~ 
